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2018) in dan po škropljenju (25. 7. 2018) 
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Priloga A18: Povprečno število polonic na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 
2018) in dan po škropljenju (25. 7. 2018) 
Priloga A19: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan 
škropljenja (5. 7. 2018) in dan po škropljenju (6. 7. 2018) 
Priloga A20: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan 
škropljenja (17. 7. 2018) in dan po škropljenju (18. 7. 2018) 
Priloga A21: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan 
škropljenja (24. 7. 2018) in dan po škropljenju (25. 7. 2018) 
Priloga B: Slikovni prikaz poskusa 
Priloga B1: Posevek navadne ajde in facelije na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, 
kjer je poskus potekal (foto: S. Trdan) 
Priloga B2: Nabiranje invazivnih tujerodnih rastlin v Šiški (foto: S. Trdan) 
Priloga B3: Sušenje nabranih invazivnih tujerodnih rastlin (foto: S. Trdan) 
Priloga B4: Prašiva, namenjena pripravi škropilne brozge (foto: S. Trdan) 
Priloga B5: 24-urno namakanje prašiv v vodi (foto: S. Trdan) 
Priloga B6: Filtriranje brozge skozi gazo (foto: S. Trdan) 
Priloga B7: Cvetoči facelija in navadna ajda na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, 
kjer je poskus potekal (foto: S. Trdan) 
Priloga B8: Medonosna čebela (Apis mellifera L.) na cvetoči navadni ajdi (foto: S. Trdan) 
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1 UVOD 
Zaradi težavnosti zatiranja in nenadzorovanega širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 
na ruralnih območjih, opuščenih zemljiščih, zapuščenih urbanih območjih, ob železnicah in 
avtocestah, želimo te rastline koristno porabiti (MOP, 2019). V času našega poskusa smo 
ugotavljali njihov vpliv na opraševalce ter naravne sovražnike na dveh vrstah pri nas 
priljubljenih poljščin, da bi ugotovili, ali bi imela morebitna uporaba vodnih izvlečkov 
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst pri zatiranju škodljivih organizmov, morebitne negativne 
učinke na koristne organizme.  
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO  
Vnos invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na nova območja predstavlja enega od pomembnih 
vzrokov rušenja biotske raznovrstnosti. S širjenjem na nova območja pogosto omejujejo rast in 
razvoj avtohtonih rastlinskih vrst. Hitro se širijo, se na nova okolja prilagodijo, v njih 
nadomestijo avtohtono rastlinstvo, spreminjajo strukturo rastišč, motijo opraševanje in 
vplivajo na nekalivost semena avtohtonih rastlinskih vrst. Sekundarni metaboliti, ki jih 
invazivne rastline vsebujejo, so znani po alelopatskem delovanju in so v tem pogledu 
potencialno uporabni v varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi. Problem nenadzorovanega 
širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst je vse večji, vse večje pa so tudi razsežnosti in 
območja, ki jih poseljujejo (Bezemer in sod., 2014; Kus Veenvliet, 2019). V ta namen smo 
želeli te rastline koristno uporabiti, v kolikor smo z odstranjevanjem in iztrebljanjem zaenkrat 
neučinkoviti. 
 
Ena od metod učinkovite uporabe bi lahko bila priprava izvlečkov iz invazivnih tujerodnih 
rastlin in uporaba le-teh v varstvu rastlin pred gospodarsko škodljivimi organizmi. Na ta način 
bi omejili oz. se izognili uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki lahko negativno vplivajo na 
okolje. Organizmi nanje postajajo rezistentni, kar vodi v neučinkovitost teh sredstev, poleg 
tega pa neciljno delujejo tudi na koristne organizme in opraševalce (Laznik in sod., 2018). 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen naloge je bil preučiti repelentno delovanje izvlečkov sedmih vrst invazivnih tujerodnih 
rastlin - japonskega dresnika (Fallopia japonica [Houtt.] Ronse Decr.), češkega dresnika 
(Fallopia x bohemica [Chrtek & Chrtková] Bailey), kanadske zlate rozge (Solidago 
canadensis L.), orjaške zlate rozge (Solidago gigantea Aiton), navadne amorfe (Amorpha 
fructicosa L.), velikega pajesena (Ailanthus altissima [Mill.] Swingle) in octovca (Rhus 
typhina L) - v primerjavi s pozitivno (sintetični insekticid) in negativno kontrolo (netretirane 
rastline), da bi ugotovili, izvlečki katerih invazivnih rastlinskih vrst imajo najmanj izraženo 
neciljno delovanje na opraševalce in naravne sovražnike. 
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1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Pred raziskavo smo predpostavljali, da se bo na obeh poljščinah, ki jih bomo poškropili z 
izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, pojavilo manj opraševalcev in naravnih 
sovražnikov kot na neškropljenih poljščinah (negativna kontrola).  
 
Predpostavljali smo tudi, da bomo razlike ugotovili tako med izvlečki različnih invazivnih 
tujerodnih vrst kot med vrstama poljščin. 
 
Nadalje smo predpostavljali, da se bo na poljščinah, poškropljenih s kemičnim insekticidom 
(pozitivna kontrola) pojavljalo manj opraševalcev in koristnih organizmov kot na poljščinah, 
poškropljenih z izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.   
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 OPRAŠEVALCI IN NARAVNI SOVRAŽNIKI 
2.1.1 Opraševalci 
Opraševalci so nepogrešljivi pri pridelavi sadja, zelenjave, poljščin in oreščkov. Pri okrog 75 
% vseh poljščin sodelujejo opraševalci, zato je potrebno opraševalce redno vključevati v 
pridelovalno okolje. Prav tako je potrebno poskrbeti za ugoden življenjski prostor 
opraševalcev, da ne krčimo njihovih habitatov in ne posegamo v njihov prostor z 
onesnaževanjem. Njihovo število v zadnjih letih zaskrbljujoče upada. Za upad je delno 
odgovorno vse intenzivnejše kmetijstvo, večanje pridelovalnih zemljišč z monokulturami in 
uporaba fitofarmacevtskih sredstev (The pollination …, 2018). 
 
Najpomembnejša med opraševalci je medonosna čebela (Apis mellifera L.), vedno več pa na 
pomenu pridobivajo tudi divji opraševalci. Velik pomen pri opraševanju imajo divje čebele in 
čmrlji (Moron in sod., 2009; Garibaldi in sod., 2011, 2013; Bevk in Furlani, 2018).Večja kot 
je pestrost opraševalcev, boljši je izplen oprašitve. Ob večjem naboru opraševalcev je lažje 
kljubovati podnebnim spremembam in spreminjanju habitata, saj so nekateri bolj prilagodljivi 
in odporni na zunanje dražljaje (Garibaldi in sod., 2011, 2013; Bevk in Furlani, 2018). Zaradi 
vse intenzivnejšega kmetijstva, urbanizacije in bolezni se zmanjšuje tudi število in pestrost 
opraševalcev (Bevk in Furlani, 2018). 
2.1.1.1 Čebele in čmrlji 
Tako čebele kot čmrlje uvrščamo v red kožekrilcev (Hymenoptera), za katere sta značilna dva 
para kril, zadnja dva para kril imajo zakrnela. Natančneje jih uvrščamo v družino pravih čebel 
(Apidae). Trenutno je identificiranih od 25.000 do 30.000 vrst čebel, ki pripadajo več kot 
4.000 rodovom (Nasir in sod., 2019). Najbolj prepoznavna in pogosta med čebelami je 
medonosna čebela (Apis mellifera) (slika 1), ki ima velik pomen tudi v čebelarstvu.  
 
Čebele se prehranjujejo z rastlinskimi sokovi in nektarjem, pri čemer si pomagajo z lizalom 
(Gregori, 2011). Zelo velik pomen imajo za opraševanje, saj s svojim letanjem iz cveta na cvet 
prenašajo cvetni prah. Prav tako se poveča pridelek in kakovost plodov ter semen. Telo imajo 
prekrito z dlačicami, kamor se prilepi cvetni prah. Živijo v skupnostih, prezimijo kot družina 
(Javornik in sod., 1984). 
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2.1.2 Naravni sovražniki 
Naravni sovražniki so organizmi, ki omejujejo škodljivce. V kmetijstvu so pomembni pri 
premagovanju težav s škodljivci, saj jih lahko na naraven način omejimo in s tem zmanjšamo 
škodo na pridelku. Takšen način premagovanja škodljivcev na rastlinah imenujemo biotično 
varstvo rastlin. Na ta način se izognemo uporabi fitofarmacevtskih sredstev oz. lahko dodobra 
omejimo njihovo uporabo. Organizmi ki se jih lahko poslužujemo pri biotičnem zatiranju oz. 
obvladovanju škodljivih organizmov so lahko plenilci, parazitoidi, entomopatogene ogorčice, 
entomopatogene glive, protozoi in bakulovirusi. Ta način varstva rastlin je dobra alternativa 
fitofarmacevtskim sredstvom, saj lahko ti povzročijo dodatno škodo posevku. Škodljivci lahko 
razvijejo rezistenco na fitofarmacevtska sredstva, prav tako pa se v poznejših letih pojavi še 
večja populacija škodljivcev oz. se pojavijo t.i. sekundarni škodljivci. Ti se pojavijo v primeru 
delovanja fitofarmacevtskih sredstev na njihove naravne sovražnike. Prav tako lahko 
prekomerna in neodgovorna uporaba fitofarmacevtskih sredstev negativno vpliva na ljudi in 
okolje (Gregori, 2011).  
  
Slika 1: Medonosna čebela (Apis mellifera L.) na cvetoči faceliji. 
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2.1.2.1 Polonice (Coccinellidae) 
V Sloveniji je zastopanih okrog 80 vrst polonic, njihovi ciljni organizmi pa so najpogosteje 
listne uši, kaparji, ščitkarji, resarji, manjše gosenice in ličinke hroščev ter pršice. Pri nas je v 
naravi najbolj zastopana sedempika polonica (Coccinella septempunctata [L.]), za 
komercialno rabo pa se najbolj pogosto uporablja dvopike polonice (Adalia bipunctata [L.]). 
Imago polonice meri od 3,5 do 9 mm. Predstavniki različnih vrst se med seboj ločijo po številu 
pik in obarvanosti. Z ušmi se začne ličinka prehranjevati približno 10 dni po tem, ko se izleže 
iz jajčec. Pozneje se zabubi in se iz črne, modrikasto sive ličinke preoblikuje v odraslo 
polonico. Prag koristnosti je ena odrasla polonica na 20 listnih uši, svoj plen pa požre. 
Polonice so zelo občutljive na prekomerno uporabo insekticidov in košnjo (Gregori, 2011; 
Milevoj, 2019). 
2.1.2.2 Tenčičarice (Chrysopidae) 
Imagi tenčičaric niso plenilci, prehranjujejo se z medeno roso, cvetnim prahom, nektarjem, 
vodo in majhnimi žuželkami. Imago z razprtimi krili meri od 2,3 do 3 cm. Ličinke plenijo 
listne uši, ki jih v celoti požrejo, na dan od 30 do 50 uši. Velikost ličink je od 1 do 8 mm, so 
sive do rjavkaste barve. Ličinke se pozneje zabubijo in po nekaj dneh iz kokona izleti imago. 
Celoten ciklus od jajčeca do imaga traja okrog 60 dni. Za tenčičarice je značilna zelena barva, 
njihovo telo je dolgo, prekrivajo pa ga dolga mrežasta krilca. Pri nas je najbolj znana navadna 
tenčičarica (Chrysoperla carnea [Stephens]). Uvrščamo jih med generaliste, ličinke navadne 
tenčičarice plenijo listne uši, resarje, kaparje, pršice, majhne gosenice in rastlinjakovega 
ščitkarja (Gregori, 2011; Milevoj, 2019). 
2.1.2.3 Plenilske stenice (Orius spp.) 
Glavni ciljni organizmi plenilskih stenic so resarji, hranijo pa se tudi z listnimi ušmi in 
pršicami. Največkrat se zadržujejo na vrtninah in okrasnih rastlinah v rastlinjakih. Imago meri 
do 3 mm, po glavi in hrbtu je črne barve, krila, noge in tipalke so svetlejše. Samice imajo 
daljše telo od samcev. Plenijo v vseh razvojnih stadijih. S prednjimi nogami držijo žrtev in jo 
izsesavajo. Odrasla plenilska stenica pri 25 ºC poje okrog 130 ličink cvetličnega resarja. 
Dnevno pa stenica zaužije do 10 resarjevih ličink. Če je veliko plena, ubijejo več žuželk kot 
jih zaužijejo, so zelo gibčne in napadejo (plenijo) tudi druge koristne žuželke (Xu in sod., 
2005; Milevoj, 2019). 
2.2 INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE 
Tujerodne vrste so vrste, ki so bile prenesene iz njihovega naravnega območja na območje 
zunaj njega. To velja za organizme, ki so sposobni v novem okolju preživeti in se 
razmnoževati (MOP, 2019). Za širjenje v novo okolje je posredno ali neposredno kriv človek 
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(Jogan in sod., 2012). Tujerodna vrsta se lahko v okolju, kamor je bila vnesena, ustali in širi 
do te mere, da spremeni strukturo in funkcijo ekosistema. V tem primeru lahko govorimo o 
invazivnosti te vrste. S svojo zastopanostjo lahko ekosistem ogrozi, prav tako pa ogrozi obstoj 
domorodnih vrst in njihov habitat (Jogan in sod., 2012). Ogrožena je biotska raznovrstnost v 
danem okolju, prav tako pa lahko vpliva na zdravje ljudi in gospodarstvo (MOP, 2019).  
 
V Evropi je več kot 10.000 tujerodnih vrst, od tega jih je okrog 15 % invazivnih (Alaber, 
2013). Število tujerodnih vrst je začelo v Evropi naraščati v 19. stoletju. Z izmenjavo dobrin je 
glavni prenašalec človek, predvsem z okrasnimi rastlinami in domačimi živalmi (Jogan in 
sod., 2012). Invazivne vrste povzročajo škodo ljudem, ekosistemu, ogrožajo biotsko 
raznovrstnost, škodo pa je zaznati tudi v gospodarstvu (Alaber, 2013). Enega od največjih 
problemov svetovnih razsežnosti predstavlja prav zmanjševanje biodiverzitete, kar je velik 
naravovarstveni problem (Jogan in sod., 2012). Z omejitvijo uvoza, prodaje, posedovanja in 
vnašanja v naravo bi lahko preprečili nadaljnje širjenje. Prav tako pa je potrebno sproti 
odstranjevati vrste, ki negativno vplivajo na dano okolje (Alaber, 2013). S tem ko dopuščamo 
širjenje invazivnih vrst na nova območja, tvegamo upad biotske raznovrstnosti, kar predstavlja 
problem svetovnih razsežnosti (Jogan in sod., 2012). Tega problema se vse bolj zavedajo 
naravovarstveniki, ki na različne načine želijo spodbuditi širšo javnost da se tudi ta zave 
problema teh vrst in jih v naravi prepozna. Izobraževanje in informiranje javnosti poteka tako 
na terenu kot tudi prek spleta, s posebnimi letaki, plakati, razstavami in publikacijami, ki so 
izdelani prav s tem namenom. Javnost prav s slikovnim materialom invazivne vrste najlažje 
prepozna tudi v naravi. Prav tako jih ozaveščajo o problematiki tujerodnih invazivnih 
rastlinskih vrst, kakšne so možnosti vnosa in širjenja v naravi, kako vplivajo na zdravje ljudi 
in kakšni so možni načini odstranjevanja, ter spodbujanje k temu (Božič, 2013). Ključno je, da 
se naučimo znosnega sobivanja s tujerodnimi vrstami, saj smo za iztrebljanje prepozni. 
Pomemben je zgodnji odziv na vnos in naseljevanje, saj je bistvena začetna faza naseljevanja. 
Zato je potrebno ukrepati takoj (Jogan in sod., 2012).  
2.3 INVAZIVNE TUJERODNE RASTLINSKE VRSTE 
2.3.1 Vnos, prenos in širjenje  
S človekovo pomočjo in njegovim posredovanjem se lahko tujerodna vrsta naseli na novo 
območje (Kus Veenvliet, 2019). Na ta način premaguje geografske ovire, ki ji onemogočajo 
nenadzorovano širitev na območja, kjer v naravi ni zastopana. Do prenosa iz oddaljenih 
območij je prišlo namerno ali pa nenamerno. Zgled nenamernega širjenja so rastline iz 
botaničnih vrtov. Z izmenjavo semen in ohranjanja neke rastlinske vrste za namen 
'zbirateljstva' so se tujerodne vrste ohranjale in ušle tudi zunaj območja nadzora (Jogan in sod., 
2012). Tudi če jih ni človek vnesel neposredno, so lahko prišle k nam prek transporta kot 'slepi 
potniki'. Do namernih naselitev prihaja iz razloga, da bi od novo naseljenih vrst imeli ljudje 
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korist. Pri rastlinah so bile predvsem atraktivne okrasne rastline, ki so se pozneje izkazale za 
invazivne (Kus Veenvliet, 2019).  
 
Sodoben problem pa predstavlja predvsem internetni marketing, saj na ta način prihaja do 
nenadzorovanega prenosa semen ali sadik po vsem svetu. Do spontanega širjenja tujerodnih 
rastlinskih vrst prihaja s prenašalci (veter, voda, ptice). Ključne za zatiranje so zgodnje faze 
naselitve, saj pozneje, ko se tujerodna vrsta naseli in širi, iztrebljanje ni več učinkovito. Lahko 
le omejujemo njihovo nenadzorovano širjenje. Za uspešno naselitev in poznejšo trajnejšo 
populacijo so bistveni naključni uspešni dogodki, od števila ustanoviteljskih osebkov do 
nerazvite naravne združbe, ki bi kljubovala tem na novo naseljenim rastlinam. Do degradacije 
lahko pride zaradi delovanja človeka, prav tako pa tudi zaradi naravnih pojavov (plazovi, 
poplave, požari, vetrolomi), ki osiromašijo določeno okolje in dajo na novo naseljeni 
populaciji večjo možnost preživetja. Velik doprinos k preživetju vrste je tudi njihova 
prilagojenost na razmere, ki se v novem okolju lahko precej razlikujejo od njihovih prvotnih 
razmer. Veliko lažje je, če se podnebne razmere bistveno ne razlikujejo. Velik pomen pa imajo 
tudi interakcije z drugimi organizmi v novem okolju. Pri tujerodnih invazivnih rastlinskih 
vrstah je problem predvsem to, da ob interakciji in prilagajanju na neko novo okolje, kjer 
vzpostavi novo populacijo, spreminja oz. uničuje obstoječo združbo, izpodrivajo avtohtone 
rastline (Jogan in sod., 2012). 
2.3.2 Naselitev 
V Sloveniji je približno 50 invazivnih tujerodnih vrst praprotnic in cvetic (Jogan in sod., 
2013). Ključnega pomena pri naseljevanju je lega Slovenije, odprtost s sosednjimi državami in 
ugodna klima. Prav tako ugodno na širjenje invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst vplivajo 
podnebne spremembe (Jogan in sod., 2012). Večja zastopanost in več vrst je predvsem v 
nižinskih območjih, ob večjih mestih in na območjih, kjer je poraščenost z gozdom manjša. Z 
višanjem nadmorske višine njihova zastopanost upada. Prav tako jih je manj na območjih, ki 
so bolj oddaljena od kmetijskih in urbanih predelov. Problematičnost tujerodnih rastlin se 
ugotavlja s parametri, kot so frekvenca pojavljanja, njihova zastopanost in ekološka 
plastičnost (v koliko različnih habitatnih tipih se pojavlja). Največ invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst se pojavlja na ruderalnih območjih, sledijo pa grmišča in travišča. V Sloveniji 
so najbolj problematične pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.), navadna robinija 
(Robinia pseudoacacia L.) in orjaška zlata rozga (Solidago gigantea Ait.) (Jogan in sod., 
2013). Invazivne rastline veliko škodo povzročajo kmetijstvu, gozdarstvu, ribištvu in 
živinoreji (Jogan in sod., 2012). 
 
Najugodnejše razmere za rast invazivk so ob trasah cestnega in železniškega prometa. Pogosto 
se pojavijo prav pri na novo zgrajenih odsekih cest in železnic, saj naravno rastlinstvo tam 
sprva še ni zastopano, prav tako pa v bližini ni avtohtonih vrst, ki bi lahko služile kot donorske 
rastline. Na ta območja lahko invazivne tujerodne rastline vstopajo s pomočjo 'kontaminiranih' 
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tal, prav tako pa so lahko prenašalci stroji, ki niso predhodno očiščeni ali razkuženi. Na ta 
način se deli oz. semena rastlin prenašajo na nova območja. Pogosto se pojavljajo tudi na 
gozdnem robu in brežinah, ki so prepuščene naravnemu zaraščanju (Poličnik in sod., 2013). 
2.3.3 Vpliv  
Invazivne tujerodne rastlinske vrste imajo velik vpliv na biotsko raznovrstnost, gospodarstvo 
in na zdravje ljudi. S svojim pojavljanjem in širitvijo imajo vpliv na domorodne vrste in na 
ekosistem, kar lahko ruši biotsko raznovrstnost. Z domorodnimi rastlinami tekmujejo za 
življenjski prostor, hrano in druge vire, ki pripomorejo k njihovemu preživetju. Prav tako 
lahko tujerodne vrste plenijo domorodne. To se pojavi v primeru, ko domorodne vrste tekom 
evolucije niso razvile določenih prilagoditev. Na ta način so lahek plen za tujerodne vrste. 
Prav tako so lahko tujerodne vrste bolj tolerantne na določene bolezni in škodljivce, ki jih 
lahko prinesejo s sabo. Med vrstami pa prav tako lahko prihaja do križanj, križanci pa lahko s 
časom izpodrinejo domorodno vrsto (Kus Veenvliet, 2019). 
 
Spreminjanje medvrstnih odnosov, kroženja hranil, fizikalnih in kemijskih lastnosti pa lahko 
vpliva na prilagoditve nekaterih tujerodnih vrst, ki se vključujejo v novo okolje. Na ta način 
izpodrivajo domorodne rastline in rušijo ekosistem v danem okolju. Nenadzorovano se širijo 
in tvorijo goste sestoje. S tem vplivajo tudi na nekatere živali, ki jim domorodne rastline 
predstavljajo hrano in domovanje (Kus Veenvliet, 2019). 
 
Invazivne rastline imajo prav tako vpliv na gospodarstvo. Ljudje so v okolju namenoma 
naseljevali tujerodne vrste, da bi s tem dosegli gospodarsko korist. V nekaterih primerih se je 
to obneslo; dobri zgledi so koruza, krompir in ječmen, saj so z njimi doprinesli h gospodarski 
rasti. V nekaterih primerih pa so se stvari odvijale v drugo smer, saj so se tujerodne vrste 
izkazale za močno invazivne. Na ta način lahko škodijo gospodarsko pomembnim rastlinam 
(Kus Veenvliet, 2019). 
 
Prav tako pa invazivne rastline vplivajo tudi na zdravje ljudi. Veliko okrasnih rastlin je 
strupenih, a ker jih poznamo, ne predstavljajo večjega problema. Ta pa nastane, ko se v našem 
okolju pojavijo tujerodne rastline, katerih vpliva na naše zdravje ne poznamo. Eden takšnih 
primerov je orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier), ki izvira iz Azije. 
Ob stiku z njim pušča na koži boleče mehurje. Ker je invaziven, ga je potrebno ročno 
odstranjevati. Prav tako so lahko nekatere invazivne rastline močno alergene, povzročajo 
seneni nahod (Kus Veenvliet, 2019). 
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2.4 OPIS IZBRANIH INVAZIVNIH TUJERODNIH RASTLINSKIH VRST 
V naši raziskavi smo se osredotočili na 7 različnih tujerodnih invazivnih rastlin: 
 
- japonski dresnik (Fallopia japonica), 
- češki dresnik (Fallopia x bohemica),  
- kanadska zlata rozga (Solidago canadensis),  
- orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), 
- navadna amorfa (Amorpha fructicosa),  
- veliki pajesen (Ailanthus altissima), 
- octovec (Rhus typhina). 
2.4.1 Dresniki 
Rod Fallopia Adans. je eden od 46 rodov družine dresnovk (Polygonaceae). Slovensko ime 
rodu je slakovec (ovijalke) ali dresnik (grmasto razrasli predstavniki) (Krajšek Strgulc in 
Jogan, 2011). Izvira iz Vzhodne Azije, v Evropo pa so ga prinesli kot okrasno rastlino. V 
Evropi je dresnik zastopan od leta 1825; rastline so prinesli iz Kitajske in jih nasadili. Leta 
1848 so ga začeli prodajati vrtovom po Evropi v okrasne namene (Krajšek Strgulc in Jogan, 
2011). V višino zraste do 2 metra, zaznamo ga od marca do septembra, pozimi pa se 
nadzemski deli posušijo. Zato ga uvrščamo med zelnate trajnice. Korenike prezimijo v tleh in 
so močno razrasle, v njih se kopičijo založne snovi. Vsako leto se na novo razvije nadzemski 
del (Invazivke.si, 2019). Ko začne odganjati, so na začetku poganjki rdečezeleni (Krajšek 
Strgulc in Jogan, 2011). Steblo je debelo, votlo in kolenčasto. Listi so trikotni do srčasti, listno 
dno prisekano, listni pecelj pa je kratek. V dolžino lahko merijo do 15 cm, na otip pa so čvrsti 
in gladki. Cvet dresnika je enospolen, ženski. Z več cvetovi tvori socvetje, ki je bele barve 
(Invazivke.si, 2019). 
 
Najpogosteje ga najdemo ob vodah, ruderalnih rastiščih, ob železniških progah, gozdnih 
robovih, ob cestah in na deponijah gradbenega materiala. Ob robove cest so ga naselili s prstjo 
ob gradnji ali popravilu cestišč. Zastopanost dresnikov z leti narašča. Najmanjši je japonski 
dresnik, sledi češki (Krajšek Strgulc in Jogan, 2011).  
 
Dresniki izredno hitro rastejo, zato so tudi tako uspešni in invazivni. Imajo veliko sposobnost 
obnavljanja, vegetativno se razmnožujejo že iz majhnega koščka korenine. Razrašča se z 
živicami. Podzemne živice začnejo rasti, če dresnik pokosimo. Dresniki izločajo snovi, ki 
zavirajo kalitev in rast drugih rastlin (Krajšek Strgulc in Jogan, 2011). Drugo rastje v 
prisotnosti dresnika skorajda ne uspeva (Invazivke.si, 2019). Proizvedejo veliko količino 
dobro kalivih semen. Problem dresnikov je prav tako izgubljanje pestrosti življenjskih bivališč 
ob vodah, saj njihovi sestoji dušijo rast ostalih rastlin. Najučinkovitejše zatiranje je ročno 
odstranjevanje mladih poganjkov (Krajšek Strgulc in Jogan, 2011). 
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Najpogostejša predstavnika rodu Fallopia pri nas sta japonski dresnik in češki dresnik. 
Japonski dresnik je uvrščen med 100 najpomembnejših invazivk na svetu. Cvetovi japonskega 
dresnika imajo sterilne prašnike (ženske rastline). Najverjetneje je v Sloveniji precej dlje kot 
kažejo zapisi zastopan češki dresnik, saj so ga zamešali z japonskim (Krajšek Strgulc in Jogan,  
2011). Češki dresnik naj bi bil najbolj uspešen in agresiven pri širjenju, uspešna je njegova 
vegetativna razrast (Krajšek Strgulc in Jogan,  2011; Piola in sod., 2015). Odnašanje in širjenje 
na druga območja je najpogostejše z vodo, v gradbeništvu s prekopavanjem, prenašanjem, 
neočiščeno mehanizacijo in s prstjo. Dresniki imajo veliko sposobnost regeneracije. Njihovo 
mehansko odstranjevanje je uspešno na območju manjše populacije na začetku širjenja 
(Krajšek Strgulc in Jogan,  2011). 
2.4.2 Japonski dresnik (Fallopia japonica) 
Japonski dresnik izvira iz Vzhodne Azije (MOP, 2019). Doseže višino do dveh metrov 
(Krajšek Strgulc in sod., 2016). Prezimijo le podzemni deli, kjer ima olesenele korenike, ki 
lahko segajo tudi do 2 m globoko. Spomladi hitro raste (MOP, 2019). Listi, dolgi do 15 cm, 
imajo kratek pecelj, po obliki so širokojajčasti, listno dno pa je prisekano. Beli cvetovi 
japonskega dresnika se združujejo v dišeča in bogata socvetja. Pri nas se pojavljajo le ženske 
rastline japonskega dresnika. Cveti od julija do septembra, semena pa zorijo od oktobra dalje. 
Bistveno za japonski dresnik je vegetativno razmnoževanje. Najpogosteje se ukoreninijo deli 
korenik in iz njih se razvijejo nove rastline, lahko pa se ukorenini tudi spodnji del stebla 
(Krajšek Strgulc in sod., 2016). Najpogosteje je japonski dresnik zastopan ob vodah, gozdnih 
robovih in ruderalnih mestih. Če želimo dresnik odstraniti, je potrebno izpuljeni material 
sežgati ali posušiti, saj se zelo hitro znova zaseje (MOP, 2019). Dresnik najučinkovitejše 
odstranimo z izkopom s podzemnimi deli vred, ko je rastlina še mlada (poganjek). Ko se 
razraste, je odstranjevanje neučinkovito, širjenje lahko omejujemo s košnjo (Krajšek Strgulc in 
sod., 2016). 
2.4.3 Češki dresnik (Fallopia x bohemica)  
Češki dresnik je interspecifični (medvrstni) križanec med japonskim (Fallopia japonica) in 
sahalinskim dresnikom (Fallopia sachalinensis [F. Schmidt] Ronse Decr.). Verjetno 
najpogosteje zastopani dresnik, saj je še bolj uspešen od starševskih rastlin. Ima rahlo srčaste 
liste, dolge do 25 cm (Krajšek Strgulc in Jogan, 2011). Žile listov so prekrite s posameznimi 
laski. Večina cvetov je moških, nekaj pa je lahko tudi dvospolnih (Krajšek Strgulc in sod., 
2016). V primeru dvospolnih cvetov se iz cveta razvije plod – orešek (Invazivke.si, 2019). 
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2.4.4 Zlata rozga 
Kanadska in orjaška zlata rozga izvirata iz Severne Amerike (Roháčová in Drozd, 2009; 
Krajšek Strgulc in sod., 2016). Uvrščamo jih med zelnate trajnice. Dosežeta višino do 2 metra. 
Listi so razvrščeni premenjalno. Drobni rumeni cvetovi tvorijo koške, ki skupaj tvorijo 
razvejana socvetja. Plod imenujemo orešek, iz njega pa izrašča nekaj milimetrov dolg šop 
laskov (Krajšek Strgulc in sod., 2016).   
 
Razlike med orjaško in kanadsko zlato rozgo so sledeče: orjaška zlata rozga ima steblo v 
socvetju golo, medtem ko je pri kanadski zlati rozgi prekrito z dlačicami. Koški orjaške zlate 
rozge so večji (3 - 4 mm), pri kanadski so krajši (2 - 3 mm). Kanadska zlata rozga ima 
jezičaste cvetove komaj daljše od cevastih, medtem ko ima orjaška zlata rozga jezičaste 
cvetove razločno daljše od ovojka in cevastih cvetov. Cveti od julija do oktobra, s tem, da 
orjaška zacveti malce prej kot kanadska. Semena dozorijo v septembru. Je vetrocvetka, 
semena raznaša veter, uspešno pa se razrašča tudi s korenikami, ki jih lahko nevede prenašamo 
in širimo tudi s prstjo. Rozga je zaradi bujnega cvetenja služila okrasnemu namenu, vendar se 
je postopno začela nenadzorovano širiti tudi na gozdne robove, opazimo jo lahko tudi na 
nevzdrževanih travnikih, ob vodah in ruderalnih mestih (Krajšek Strgulc in sod., 2016). Zlata 
rozga je najpogosteje zastopana tujerodna invazivna rastlina na območju Ljubljanskega barja. 
Izpodriva domorodne rastlinske vrste, zmanjšuje raznovrstnost opraševalcev, uničuje 
življenjski prostor nekaterim ogroženim travniškim pticam (kosec, prepelica, velik škurh) 
(Hladnik in Nekrep, 2013). Najučinkovitejše odstranjevanje zlate rozge je izkop s podzemnimi 
deli vred. Rast lahko omejimo tudi s košnjo, še preden rozga cveti (Krajšek Strgulc in sod., 
2016). S poskusom rednega puljenja in košnjo pred cvetenjem se izkaže, da se pojavi vsakič 
manj poganjkov in uspešno se razrastejo avtohtone rastline. Kot preventivo pa predlagajo 
ozelenitev golih bregov ob rekah in ruderalnih zemljišč z domorodnimi rastlinami (Hladnik in 
Nekrep, 2013).  
Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) 
Izvira iz Severne Amerike. V Evropo je bila prinesena konec 17. stoletja (Baležentiene, 2015; 
MOP, 2019). Spada v družino Asteraceae – nebinovke (Denga in sod., 2015). Je zelnata 
trajnica z olistanim steblom. Tvori rumena socvetja (MOP, 2019). Listi vsebujejo širok spekter 
bioaktivnih snovi, ki delujejo antioksidativno, antimikrobno in protivnetno (Denga in sod., 
2015). V naravi jo zaznamo v gostih sestojih. Najbolj opazna je avgusta, ko bogato zacveti. 
Včasih je imela velik pomen kot okrasna rastlina, prav tako pa jo cenijo čebelarji. Največkrat 
jo opazimo ob cestah, železnicah, ruderalnih mestih, opuščenih njivah, gozdnih robovih in 
rečnih nabrežinah (MOP, 2019). Na daljše razdalje semena raznaša veter (Baležentiene, 2015). 
Prepovedana je prodaja in sajenje kanadske zlate rozge v okrasne namene (MOP, 2019). Ima 
izrazit alelopatski učinek (Baležentiene, 2015). 
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Orjaška zlata rozga (Solidago gigantea) 
Izvira iz Severne Amerike, v Evropo je bila vnesena konec 17. stoletja. Uvrščamo jo med 
nebinovke. Orjaška zlata rozga je zelnata trajnica z olistanim steblom. Tvori rumena socvetja, 
ki so najbolj izrazita v avgustu z rumenimi cvetovi. V naravi se pojavlja v gostih sestojih. 
Včasih je služila kot okrasna rastlina in za namene čebelarstva. Največkrat jo opazimo ob 
cestah, železnicah, ruderalnih mestih, opuščenih njivah, gozdnih robovih in rečnih nabrežinah. 
Na daljše razdalje se širi s semeni. Prav tako pa se njeni sestoji večajo s podzemnimi poganjki. 
Večkrat se prenaša nenamerno s prstjo. Širjenje lahko omilimo z nadzorovanjem gradbenih 
mest in nasipov gradbenega materiala. Odstranjevanje je najučinkovitejše s puljenjem ali 
večletno pogosto košnjo še pred cvetenjem (MOP, 2019). 
2.4.5 Navadna amorfa (Amorpha fructicosa)  
Navadna amorfa izvira iz Severne Amerike, v Evropo so jo prinesli v okrasne namene in kot 
medonosno rastlino (Invazivke.si, 2019). V Evropo se je razširila za okrasne namene  
(nadomestila je mandljevo vrbo [Salix triandra]). Na Kitajsko pa je bila vnesena kot 
protivetrna zaščita, za pogozdovanje in za prekrivanje tal pri preprečevanju erozije. Amorfa 
ima alelopatski učinek (Hovanet in sod., 2015). Uvrščamo jo v družino metuljnic (Fabaceae) 
in je bogata s polifenoli (Cui in sod., 2017). Je grm, ki v višino zraste od 1 do 2 metra, pozimi 
pa mu listi odpadejo (Krajšek Strgulc in sod., 2016). List zraste v dolžino od 15 do 30 
centimetrov. Sestavljen je iz 5 do 17 parov manjših ozkojajčastih lističev. Pokončna socvetja 
so sestavljena iz temno vijoličnih cvetov z vidnimi rumenimi prašnicami. Socvetja izraščajo iz 
vrha poganjkov in dosežejo od 5 do 15 cm. Iz njih pa se razvijejo plodovi, 1 cm dolgi stroki 
(Invazivke.si, 2019). Cveti maja in junija, semena pa dozorijo v juliju in avgustu. Vegetativno 
se razmnožuje s podzemnimi deli, spolno pa s semeni. Priljubljena je kot okrasna rastlina ali 
kot medovita rastlina (Krajšek Strgulc in sod., 2016). 
 
Uspeva v senčnih do polsenčnih habitatih, ob rekah, gozdovih in ruderalnih rastiščih na nižje 
ležečih območjih, prav tako jo lahko opazimo v vrtovih in parkih (Invazivke.si, 2019). 
Zasledimo jo tudi ob cestah, na opuščenih travnikih, kjer je veliko vlage in na poplavnih 
mestih. Najbolj zaželeno je, da jo odstranjujemo pred cvetenjem, najučinkovitejše pa je 
puljenje oz. izkopavanje celih rastlin (Krajšek Strgulc in sod., 2016). Predvsem pogosta je v 
nižjih predelih Slovenije in se vztrajno širi na ostala območja, k čemer pa veliko pripomorejo 
čebelarji (Invazivke.si, 2019). 
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2.4.6 Veliki pajesen (Ailanthus altissima) 
Tudi ta drevesna vrsta je zelo invazivna. Izvira iz območij severne in vzhodne Kitajske. V 
Evropo, natančneje v Anglijo, ga je vnesel jezuitski duhovnik leta 1751, saj ga je zamešal z 
loščevcem (Toxicodendron vernicifluum [Stokes] F.A. Barkley). Pozneje je pajesen postal 
popularen v sprehajališčih, služil je okrasnemu namenu in senčenju povsod po Evropi. 
Uveljavljen je predvsem v toplejših območjih Evrope (Maschek in Halmschlager, 2017). 
Najpogosteje zastopan je v nižinskih delih osrednje in zahodne Slovenije (Invazivke.si, 2019), 
predvsem na Primorskem (MOP, 2019). Ima velik invazivni potencial in sposobnost 
nadomestitve avtohtonih rastlin na vseh celinah, razen na Antarktiki. Veliki pajesen je hitro 
rastoče listopadno drevo (Maschek in Halmschlager, 2017). Zanj so značilne debele veje z 
gladkim in sivkastim lubjem. List pajesena je dolg nekaj deset centimetrov, pernato sestavljen 
iz številnih kratkopecljatih širokosuličastih lističev. Ko začnejo poganjki odganjati, imajo 
neprijeten vonj. Veliki pajesen je dvodomna rastlina. Tvori velika, gosta in pokončna socvetja. 
Semena se tvorijo v sredini nekaj centimetrov dolgih krilatih oreških na ženskih rastlinah 
(Krajšek Strgulc in sod., 2016; Invazivke.si, 2019). Cveti v maju in juniju, seme pa dozori v 
septembru. Značilno je razmnoževanje s semeni (vetrocvetka) ali pa s podzemnimi poganjki, 
ki začnejo aktivno odganjati v primeru, da drevo požagamo (Krajšek Strgulc in sod., 2016).  
 
Ovira ali zavira obnovo avtohtonih drevesnih vrst (Maschek in Halmschlager, 2017). 
Največkrat se sadi v okrasne namene, vendar se hitro širi na druga zemljišča, najpogosteje na 
suha ruderalna območja in opuščene suhe travnike. Težave povzroča v urbanem okolju, saj je 
kaliv tudi v manjših razpokah (Invazivke.si, 2019). Najučinkovitejše odstranjevanje je izkop 
celotne rastline (Krajšek Strgulc in sod., 2016).  
2.4.7 Octovec (Rhus typhina) 
Izvira iz Severne Amerike. Zraste v velik grm ali manjše drevo. Razvije široko in bogato 
krošnjo. Listi mu pozimi odpadejo. V višino lahko zraste od 5 do 7 metrov. Listi, dolgi od 30 
do 60 cm, so lihopernati, sestavljeni iz številnih nazobčanih lističev, jeseni imajo značilno 
oranžno do rdečo barvo. Mladi poganjki so poraščeni z dlačicami. Cvetovi so 
rumenkastozelene barve, združeni v socvetja. Cveti v juniju in juliju. Iz njih se razvijejo 
značilni temno rdeči, dlakavi plodovi, ki prezimijo. Seme dozori v avgustu ali septembru. S 
plitvim in razraslim koreninskim sistemom se hitro razrašča, iz njega pa lahko odganjajo novi 
poganjki. Kalivost semen je slaba. Najpogosteje se pojavlja kot okrasno drevo, nenadzorovano 
pa se razrašča na območja ob cestah, kamnita in suha tla, opuščena polja in požgana območja. 
Drevo octovca najlažje odstranimo z izkoreninjenjem. Potrebno je redno odstranjevanje novih 
poganjkov (Krajšek Strgulc in sod., 2016).  
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2.5 OPIS IZBRANIH MEDOVITIH RASTLIN   
2.5.1 Dosevek 
Navadna ajda (Fagopyrum esculentum Moench) in facelija (Phacelia tanacetifolia Benth.) se 
v kmetijstvu pogosto uporabljata kot dosevka. V Sloveniji se bolj ali manj redno vključujeta v 
kolobar. Zanju je značilno, da je rastna doba krajša kot pri glavnih poljščinah, ki njivo 
prekrivajo večji del leta. Setev dosevkov je značilna spomladi, predvsem pa jeseni. Dosevki 
dobro vplivajo na tla, izboljša se humusna sestava in rodovitnost tal. Ker so tla prekrita s 
posevkom, je manjša verjetnost erozije, večja je mikrobiološka aktivnost, ne prihaja do 
izsušitve tal in izpiranja hranil, prav tako pa je omejena rast plevelov. Dosevki so priporočljivi 
za vključitev v kolobar, saj s tem ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med tem ko ajdo sejemo 
predvsem za prehranske namene, se facelija uporablja kot podorina. Kot dosevka sta tako ajda 
kot facelija ustrezna, saj hitro rasteta in v kratkem obdobju dosežeta fazo, ki je ustrezna za 
spravilo (Kramberger, 1999). Pomembni pa sta tudi kot medoviti rastlini. S cvetenjem 
privabljata opraševalce, naravne sovražnike in škodljive organizme. 
2.5.2 Ajda 
Ajda uvrščamo med nežita, v Evropo so jo prek trgovskih poti in s preseljevanjem prinesli iz 
Jugozahodne Kitajske. Botanično jo uvrščamo med dresnovke (Polygonaceeae). Ima velik 
pomen za opraševanje in medovitost. Je enoletnica. Korenine ajde so vretenaste. Steblo je 
zelnato, na njem pa so spiralasto nameščeni srčasti listi, ki so spodaj pecljati, proti vrhu pa 
sedeči. Steblo doseže višino od 60 do 100 cm in se razveja (Kocjan Ačko, 2015), je delno 
krhko in pokončno. Po navadi je steblo navadne ajde rdeče (Martinčič in sod., 1999). Majhni 
cvetovi se združijo v socvetja ali grozde. Barva cvetov variira med belo in rožnato, na kar pa 
vpliva temperatura. Nižja kot je, bolj rožnati so cvetovi. Razvije trirobe plodove, ki jih obdaja 
luščina rjave, sive ali črne barve (Kocjan Ačko, 2015). Robovi plodov so ostri (orešek) 
(Martinčič in sod., 1999). Seme ostaja kalivo od tri do šest let. Glavni opraševalci ajde so 
čebele (Kocjan Ačko, 2015).  
 
Po setvi in v času cvetenja je ajda občutljiva na sušo in vročino, med dozorevanjem pa na 
veter in mraz. Predvsem je občutljiva na pozebo v zgodnji jeseni. Uporablja se kot strniščni 
dosevek. Če želimo da uspešno dozori, je zadnji čas setve konec julija. Poznamo slovenske 
sorte: ‘Siva’, ‘Darja’, ‘Darina’, ‘Rana 60’, ‘Petra’ (Kocjan Ačko, 2015). Uvrščamo jo med 
medovite rastline. Najugodnejše za medenje je v času sončnega, vendar ne prevročega 
vremena. Če je v tleh preveč dušika, se poveča vegetativna rast ajde, kar vpliva na manjše 
izločanje medičine. Kot pozna čebelja paša učinkovito pripomore pri prezimitvi čebel (Kreft, 
1995). 
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2.5.2.1 Tehnologija pridelave in spravilo 
Za sajenje ajde so priporočljiva nevtralna do kisla, lahka, peščeno ilovnata tla. Pri razdalji 
sajenja od 12,5 do 15 cm je poraba semena od 50 do 80 kilogramov na hektar. V začetku, pred 
vznikom, je potrebna zadostna vlažnost, saj ajda potrebuje od 500 do 600 litrov vode na 
kilogram suhe snovi. Posevek ajde pripomore k zmanjšanju rasti plevelov na njivi, deluje kot 
naravni herbicid. Pri gosti setvi se izognemo zapleveljenosti posevka. Za oploditev ajde so 
pomembne čebele, na oploditev pa prav tako vpliva količina fosforja v tleh in ne previsoke 
temperature. Ajda zori neenakomerno, pojav imenujemo pocvitanje. Žetev se izvaja konec 
septembra, kjer pa ni nevarnosti jesenske slane, pa v oktobru (Kocjan Ačko, 2015).  
 
Najbolj razširjeni sorti pri nas sta 'Čebelica' in 'Darja'. Setev se priporoča od 1 do 3 cm 
globoko, gostota setve pa od 60 do 100 kilogramov semena na hektar. Medvrstna razdalja pri 
sajenju je 12,5 cm. V kolikor so tla dovolj založena z mineralnimi snovmi, gnojenje ni 
potrebno. Paziti je treba predvsem z dušičnimi gnojili, saj lahko ob prekomerni 
izpostavljenosti posevka dušiku pride do poleganja (Kreft, 1995). 
2.5.2.2 Sistematika  
Po uveljavljeni sistematiki navadno ajdo uvrščamo v naslednje sistematske kategorije 
(Botanični vrt, 2019): 
 
kraljestvo: Plantae (rastline),  
deblo: Magnoliophyta (semenke), 
razred: Magnoliopsida (kritosemenke), 
red: Polygonales (dresnovci), 
družina: Polygonaceae (dresnovke), 
rod: Fagopyrum (ajda), 
vrsta: Fagopyrum esculentum (navadna ajda). 
2.5.3 Facelija  
Facelija je enoletna rastlina, botanično jo uvrščamo v družino vodolistnic (Hidrophyllaceae). 
V Evropo so jo v okrasne namene prinesli iz Severne Amerike, natančneje iz Kalifornije. 
Učinkovito služi kot čebelja paša, saj jo uvrščamo med medovite rastline. Pogosto se kot 
dosevek uporablja za podor kot vnos organskih snovi v tla (Kocjan Ačko, 2015). Značilen za 
facelijo je ekološki način pridelave (Kocjan Ačko, 2004). 
 
Facelija ima plitve, šopaste in razrasle korenine. Steblo je tanko in čvrsto, med rastjo se močno 
razveja. Nanj so premenjalno nameščeni listi, ki so majhni, sestavljeni iz več lističev z 
narezljanimi oz. nazobčanimi robovi. Listi in steblo so prekriti z dlačicami. Facelija zacveti 
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šesti teden po setvi. Socvetja tvori iz zvezdastih in dvospolnih cvetov. Barva venčnih listov 
variira med modro in vijolično. Cvetovi izločajo veliko medičine, čebelja paša pa traja 
približno mesec dni. Ko facelija odcveti, nastanejo drobna semena, stebla pa olesenijo. Zato je 
priporočljivo še pred tem izvesti podor (Kocjan Ačko, 2015). 
 
Odporna je proti boleznim in škodljivcem. Zaradi dobre pokrovnosti je odlična za zastiranje 
tal sadovnjakov, vinogradov in teras. Uporabna je za čebeljo pašo. Čebele najbolj privablja, ko 
se temperatura zraka giblje med 20 in 30 °C, v brezvetrju in ko je zračna vlaga med 60 in 80 
% (Kocjan Ačko, 2004). 
2.5.3.1 Tehnologija pridelave in spravilo 
Rastna doba facelije je od 2 do 3 mesece. Je zelo odporna na mraz in sušo. Za rast ji ustrezajo 
rodovitna tla in sončne lege. V kolikor tla vsebujejo preveč dušika in jo sejemo pregosto, 
lahko pride do poleganja posevka. Za setev je primerna v spomladanskem času, poleti ali 
jeseni. Zaželeno je, da jo na njivo posejemo po žetvi strnih žit, saj s podorom povečamo 
mikrobiološko aktivnost v tleh pri razgradnji humusa. Tla na ta način obogatimo s hranili 
(Kocjan Ačko, 2015). 
 
Pri posevku se med vrstami priporoča razdalja od 12,5 do 15 cm, za kar se porabi od 10 do 16 
kilogramov semena na hektar. Facelija lahko vzkali že deseti dan po setvi. V višino zraste do 
70 cm. Učinkovito razpleveli njivo, varuje pa tudi tla pred erozijo. Posevek facelije odvrača 
nematode (ogorčice) iz njive in je zelo zaželena kot predposevek. Z zaoravanjem v tla 
vračamo hranila, kar je dobro nadomestilo za hlevski gnoj (Kocjan Ačko, 2015). 
2.5.3.2 Sistematika 
Po uveljavljeni sistematiki navadno ajdo uvrščamo v naslednje sistematske kategorije 
(Botanični vrt, 2019): 
 
kraljestvo: Plantae (rastline),  
deblo: Magnoliophyta (semenke), 
razred: Magnoliopsida (kritosemenke), 
podrazred: dvokaličnice, 
red: Solanales (razhudnikovci), 
družina: Hydrophyllaceae (vodolistnice), 
rod: Phacelia (facelija), 
vrsta: Phacelia tanacetifolia (vratičevolistna facelija). 
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3 MATERIALI IN METODE 
3.1 OPIS PRIDELOVALNEGA OBMOČJA 
Na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani je bil poskus zasnovan v rastni 
dobi 2018. Obseg pridelovalnega območja, namenjenega raziskovalnim in praktičnim 
dejavnostim fakultete meri okrog 15 hektarjev. Območje je del Ljubljanske kotline, ki je 
umeščeno med Alpe, ki se razprostirajo na severovzhodu in Dinarski svet, na katerega meji na 
jugu. Nadmorska višina se giblje med 260 in 550 m. Nadmorska višina Laboratorijskega polja 
Biotehniške fakultete, kjer je bil zasnovan poskus, znaša okrog 290 metrov. Nastala je s 
tektonskim ugrezanjem, kjer je pozneje prišlo do nanosov proda in peska reke Save. Z zmerno 
celinskim podnebjem so poletja vroča, zime pa hladne.  
3.2 VREMENSKE RAZMERE  
Na sliki 2 je prikaz dnevnih temperatur zraka (°C) na dan škropljenja in dan po njem. Prvo 
škropljenje je bilo opravljeno 5. 7. 2018, zadnje pa 18. 10. 2018. Padavin v terminih 
škropljenja ni bilo. Podatki so bili izmerjeni na meteorološki postaji Ljubljana – Bežigrad.  
 
Slika 2: Prikaz gibanja povprečnih dnevnih temperatur zraka v letu poskusa (ARSO, 2018). 
3.3 TEHNOLOGIJA PRIDELAVE 
Po spravilu predhodno posajenega krompirja na parceli, so bila tla plitko obdelana, in sicer so 
bila prebranana z vrtavkasto brano. Tla pred sajenjem ajde in facelije niso bila pognojena. 
Posevek ni bil predhodno škropljen s herbicidi proti zapleveljenosti, kar je pozneje povzročalo 
precejšnje težave predvsem pri posevku facelije. Zato je bilo potrebno pletje, da se je posevek 
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3.4 UPORABLJENI MATERIALI 
3.4.1 Navadna ajda 
3.4.1.1 Opis sorte  
Sorta 'Darja' je avtohtona slovenska sorta. Sorta izvira iz domače slovenske populacije. Je zelo 
rodna in odporna proti suši in visokim poletnim temperaturam. Znana je po ugodni hranilni 
vrednosti. Ustrezen čas setve je od maja do julija. Rastlina se močno razrašča, doseže višino 
od 60 do 100 cm, kar zavisi od podnebnih razmer in priprave tal. Steblo kljubuje poleganju, 
saj je močno in stabilno. Če je rastlina zelo izpostavljena soncu, se lahko steblo obarva rdeče. 
Listi so zelene do temno zelene barve. Cvetovi so bele do rožnate barve. Seme je temo rjave 
barve, veliko in svetleče. Seme dozori v približno 90 dneh. Če ima ugodne razmere za rast, 
lahko pridelek dosega tudi 3 tone na hektar. Če pa jo sejemo kot strniščni dosevek, pa 
nekoliko manj, od 1 do 1,5 tone na hektar (Semenarna Ljubljana, 2019).  
3.4.1.2 Deklaracija semena ajde 
Preglednica 1: Deklaracija semena navadne ajde, sorte 'Darja' (Semenarna Ljubljana, 2018). 
Registrska številka 210325 
Sorta 'Darja'  
Številka partije X324 / 122-XC SVN 170480/1 
Kategorija C1; zaprto 2018; netretirano 
Organ za potrjevanje KIS-SUP; SI 
Uporabno najmanj do 30. 9. 2020 
Masa pakiranja 5 kg 
Pri setvi navadne ajde se na hektar porabi od 70 do 90 kilogramov semena. Za namen našega 
poskusa smo porabili 8 kilogramov semena navadne ajde, sorte 'Darja' (preglednica 1). 
3.4.2 Facelija 
3.4.2.1 Opis sorte  
Je enoletnica, ki tvori šopast koreninski sistem. Sorta 'Balo' na začetku zelo hitro raste, kar 
omili rast plevelov, saj hitro prekrije tla. Zaradi nevtralnega delovanja na ogorčice je zaželena 
kot predposevek krompirju, koruzi, gomoljnicam in korenovkam. S svojimi vijoličastimi 
cvetovi je zelo medovita rastlina. Seje pa se od aprila do avgusta (Semenarna Ljubljana, 
2019). 
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3.4.2.2 Deklaracija semena facelije 
Preglednica 2: Deklaracija semena facelije, sorte 'Balo' (Semenarna Ljubljana, 2018). 
Registrska številka 210325 
Sorta 'Balo' 
Številka partije W1498/450-WC; DE 057-2061436-01 
Kategorija C; zaprto: 2018; netretirano 
Organ za potrjevanje JUS-SUP; SI 
Obloženo seme 50 % obloga, 50 % seme 
Uporabno najmanj do 30. 6. 2020 
Masa pakiranja 500 g 
Pri setvi facelije se porabi od 10 do 14 kilogramov semena na hektar. Za namen našega 
poskusa smo porabili 1,2 kilograma semena facelije, sorte 'Balo' (preglednica 2). 
3.4.3 Vodni ekstrakti invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst 
Za namen poskusa smo uporabili vodne ekstrakte pripravljene iz prašiv sedmih različnih 
tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, ki so zelo pogosto zastopane na območju Mestne občine 
Ljubljana in širše Ljubljanske kotline. Rastline smo 30. 7. 2019 nabirali v neposredni bližini 
športnega parka Šiška, ob Gramozni jami Ljubljana in na predelu Ljubljana – Brod. Ekstrakte 
smo pripravili iz sedmih različnih vrst tujerodnih invazivnih rastlin, s tem da smo v primeru 
kanadske zlate rozge v enem od obravnavanj uporabili liste, v drugem pa cvetove. V poskusu 
smo naredili izvlečke iz: japonskega dresnika (Fallopia japonica), češkega dresnika 
(Fallopia x bohemica), listov kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), cvetov kanadske 
zlate rozge (Solidago canadensis), orjaške zlate rozge (Solidago gigantea), navadne amorfe 
(Amorpha fructicosa), velikega pajesena (Ailanthus altissima) in octovca (Rhus typhina). Liste 
oz. cvetove rastlin smo spravili v plastificirane vreče, namenjene spravilu krompirjevih 
gomoljev. Za nekaj dni smo jih viseče v senci izpostavili zunanjim temperaturam, kjer so se 
listi oz. cvetovi posušili do te mere, da so bili pripravljeni za mletje.  
 
Ekstrakte smo pripravili v laboratoriju dan pred škropljenjem. Natehtali smo po 170 g prašiva, 
zmletega iz vsake izbrane invazivke in razredčili s 1700 ml vode. Vse skupaj smo dali v vedra 
in pustili namakati 24 ur. Na dan škropljenja smo nastalo brozgo precedili z gazo v 1000 
mililitrske erlenmajerice. Preden smo posevek škropili, smo morali prešteti koristne organizme 
na posevku. Dan po štetju smo s pomočjo merilnega valja ekstrakte nanesli v škropilnico. 
Ekstrakte, ki smo jih namakali 24 ur, smo ponovno razredčili z vodo v razmerju 1:3 in 
poškropili posevek. Naslednji dan je ponovno sledilo štetje koristnih organizmov. Na ta način 
smo pridobili podatke o tem, ali se je število koristnih organizmov po škropljenju z vodnimi 
ekstrakti tujerodnih invazivnih rastlin povečalo ali zmanjšalo.  
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3.4.4 Pozitivna in negativna kontrola  
Kot ločeni obravnavanji smo v vsakem bloku v poskus vključili tudi parceli z negativno 
kontrolo, kjer posevka nismo škropili in pozitivno kontrolo, kjer je bil posevek škropljen z 
izbranim insekticidom. Za pozitivno kontrolo smo uporabili insekticid Karate Zeon 5 CS, ki 
na škodljivce deluje kontaktno. Vsebuje aktivno snov lambda-cihalotrin, uvrščamo ga v 
skupino sintetičnih piretroidov. Hitro in učinkovito deluje na sesajoče in grizoče škodljivce 
(UNICHEM, 2019). Insekticid smo pripravili v odmerku 0,15 l/ha.  
3.5 ZASNOVA POSKUSA 
Na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani smo v bločnem poskusu 31. julija 
2018 na približno 780 kvadratnih metrih (dolžina 78 m, širina 10 m) posejali navadno ajdo in 
facelijo. Površino smo razdelili v 4 bloke, v vsakem bloku pa je bilo naključno razporejenih 10 
obravnavanj, označenih s številkami. Vsako obravnavanje smo v bloku enkrat ponovili, torej 
je blok predstavljala parcela, razdeljena na deset podparcel (obravnavanj). Površina vsake 
podparcele je znašala 9,75 m
2 
(dolžina 3,9 m in širina 2,5 m).  
 
Osem obravnavanj so predstavljale podparcele, poškropljene z izvlečki / ekstrakti sedmih 
invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Deveto in deseto obravnavanje v vsakem bloku sta bili 
negativna kontrola (neškropljeno) in pozitivna kontrola (škropljeno z izbranim insekticidom).  
 
Z označevalnimi tablicami smo podparcele označili od 1 do 10, in sicer:  
  
1) listi češkega dresnika (Fallopia x bohemica),  
2) listi japonskega dresnika (Fallopia japonica),  
3) listi kanadske zlate rozge (Solidago canadensis),  
4) listi orjaške zlate rozge (Solidago gigantea),  
5) listi velikega pajesena (Ailanthus altissima), 
6) listi navadne amorfe (Amorpha fructicosa),  
7) listi octovca (Rhus typhina), 
8) cvetovi kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), 
9) pozitivna kontrola (insekticid Karate Zeon 5 CS), 
10) negativna kontrola (neškropljeno). 
 
Pri nanosu vodnih ekstraktov na posevek smo uporabili dve 5-litrski ročni škropilnici znamke 
Solo, namenjeni ekološkim pripravkom. Za namen škropljenja z insekticidom, pa smo 
uporabili drugo 7-litrsko škropilnico, prav tako znamke Solo. Delo na njivi je bilo 
skoncentrirano na čas od 11. do 14. ure, saj je bilo takrat na posevku največ organizmov. 
Zjutraj, ko je bila še rosa, je bilo organizmov zelo malo, prav tako tudi popoldne, ko se je 
ozračje precej segrelo. V ta namen smo jutranji čas, dan pred škropljenjem, izkoristili za 
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filtriranje in pripravo vodnih ekstraktov, ki smo jih naslednji dan s pomočjo škropilnice 
uporabili na poskusnem polju.  
3.6 PRIDOBIVANJE PODATKOV 
Štetje koristnih organizmov na posevku navadne ajde in facelije smo opravili v času polnega 
cvetenja obeh dosevkov. Osredotočili smo se na čebele, čmrlje, tenčičarice, polonice in 
plenilske stenice. Z mrežo za metulje ali »kečerjem« s premerom 40 cm smo na vsaki od 
podparcel zajeli približno 1 m
2
 rastlin v posevkih (»prečesali» smo 2,5 m pas) in nato v mreži 
prešteli vse naravne sovražnike in opraševalce. Z beleženjem v predhodno pripravljeno 
preglednico smo pozneje lahko izračunali povprečno število koristnih organizmov na 
posamezni podparceli. Pri interpretaciji rezultatov smo poleg podatkov, pridobljenih v našem 
poskusu (zadnji trije termini), uporabili še podatke pridobljene tekom poletja 2018 na 
Biotehniški fakulteti, ko je bil poskus izveden v sklopu mednarodnega projekta Applause (prvi 
trije termini). Zadnje škropljenje in štetje organizmov je bilo izvedeno 18. 10. 2018. Vse 
skupaj smo morali prilagoditi času cvetenja ajde in facelije. Pri predzadnjih dveh opazovanjih 
facelija še ni cvetela, medtem ko je pri zadnjem škropljenju in beleženju koristnih organizmov 
ajda že odcvetela.  
 
Datum škropljenja in štetja koristnih organizmov:  
 
- 1. škropljenje: 5. 7. 2018 
- 2. škropljenje: 17. 7. 2018 
- 3. škropljenje: 24. 7. 2018 
- 4. škropljenje: 29. 8. 2018 (facelija še ni cvetela) 
- 5. škropljenje: 13. 9. 2018 (facelija še ni cvetela) 
- 6. škropljenje: 18. 10. 2018 (ajda je že odcvetela) 
3.7 OBDELAVA PODATKOV 
Razlike v zastopanosti in povprečnem številu naravnih sovražnikov in opraševalcev na 
posevkih ajde in facelije med posameznimi obravnavanji smo statistično ovrednotili z analizo 
variance (ANOVA) in Newman-Keulsovim preizkusom mnogoterih primerjav (P≤0,05). 
Podatke smo obdelali s programom Statgraphics Centurion XVII. Rezultate poskusa smo 
grafično prikazali s programom MS Excel, kjer prikazujemo razlike med obravnavanji in 
standardne napake (±SE). Razlike prikazujemo s črkami. Kjer sta črki različni je pršlo do 
signifikantnih razlik pri 5 % stopnji tveganja, če sta črki enaki, razlik ni bilo. V terminu 
škropljenj, ko v nobenem od obravnavanj ni prišlo do signifikantnih razlik, rezultatov nismo 
grafično prikazali. 
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4 REZULTATI 
4.1 ZASTOPANOST KORISTNIH ORGANIZMOV NA NAVADNI AJDI 
4.1.1 Čebele 
Iz preglednice 3 je razvidno, da je na čebele najbolj privabilno vplivalo škropljenje posevka 
navadne ajde z izvlečkom navadne amorfe. V štirih od petih obravnavanj se je po škropljenju 
število čebel na posevku namreč povečalo. Prav tako se je v večini obravnavanj povečalo 
število čebel po škropljenju z izvlečkom velikega pajesena. V terminu škropljenja 24. 7. 2018 
v nobenem od obravnavanj ni prišlo do signifikantnih razlik v številu čebel na posevku 
navadne ajde.  
Preglednica 3: Primerjava številčnosti čebelna m2 posevka navadne ajde pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7. 24. 7. / 25. 7. 29. 8. / 30. 8. 13.9. / 14. 9. 
FFS - - N + + 
Kontrola - 0 - N + + 
Navadna amorfa + - + + + 
Češki dresnik + N N - + 
Japonski dresnik 0 N + - + 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)       - + 
Kanadska zlata rozga (listi) - - N 0 + 
Octovec 0 - N - + 
Orjaška zlata rozga - - N + + 
Veliki pajesen - - + + + 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
 
Slika 3: Povprečno število čebel na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
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Do signifikantnih razlik v posevku navadne ajde je prišlo le v obravnavanju, kjer smo ajdo 
škropili z izbranim insekticidom (slika 3). Pred škropljenjem je bilo povprečno število čebel 
na m
2
 posevka navadne ajde 0,12 ± 0,12, naslednji dan pa čebel na posevku ni bilo.  
 
Slika 4: Povprečno število čebel na m2 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018). 
Do signifikantnih razlik v povprečnem številu čebel na posevku navadne ajde je prišlo v 
obravnavanjih, kjer smo posevek škropili z izbranim insekticidom (pozitivna kontrola), kjer 
posevka nismo škropili (negativna kontrola) in kjer smo kot škropiva uporabili izvlečke listov 
kanadske zlate rozge, octovca, orjaške zlate rozge in velikega pajesena (slika 4). V vseh 
naštetih obravnavanjih se po škropljenju čebele na posevku niso pojavile, razen pri škropljenju 
z vodnim ekstraktom listov kanadske zlate rozge, ko se je povprečno število čebel iz  0,60 ± 
0,11 zmanjšalo na 0,11.  
Slika 5: Povprečno število čebel na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) in dan po 
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V vseh obravnavanjih po terminu škropljenja 13. 9. 2018 smo ugotovili večje število čebel na 
m
2
 posevka navadne ajde (slika 5). Signifikantne razlike smo ugotovili, ko je bil posevek 
neškropljen (negativna kontrola) in v obravnavanjih, kjer smo posevek škropili z izvlečki 
navadne amorfe, japonskega dresnika, listov kanadske zlate rozge, octovca, orjaške zlate rozge 
in velikega pajesena. Do največjih razlik je prišlo v primeru škropljenja z vodnim ekstraktom 
listov kanadske zlate rozge, in sicer iz 0,64 ± 0,13 se je povprečno število čebel povečalo na 
1,80 ± 0,26 in v primeru škropljenja z izvlečki octovca, ko je povprečno število čebel naraslo 
iz 0,80 ± 0,11 na 1,86 ± 0,58.  
4.1.2 Čmrlji 
Iz preglednice 4 je razvidno, da je v večini obravnavanj povprečno število čmrljev po 
škropljenju z vodnimi ekstrakti tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst upadlo. Prav tako se je 
zmanjšalo število čmrljev po škropljenju z izbranim insekticidom (pozitivna kontrola). V dveh 
terminih škropljenja pa je na posevku, ki ni bil škropljen (negativna kontrola), število  čmrljev 
naraslo. V terminu škropljenja 29. 8. 2018 čmrljev na posevku navadne ajde ni bilo. 
Škropljenje z izbranim insekticidom (pozitivna kontrola), z izvlečki listov japonskega dresnika 
in listov kanadske zlate rozge so na čmrlje delovali najbolj odvračalno v večini terminov 
škropljenja. Pri večini obravnavanj se je povprečno število čmrljev na m
2
 posevka navadne 
ajde po škropljenju 17. 7. 2018 zmanjšalo. V nobenem primeru pa ni prišlo do signifikantnih 
razlik.  
Preglednica 4: Primerjava številčnosti čmrljev na m2 posevka navadne ajde pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7. 24. 7. / 25. 7. 29. 8. / 30. 8. 13. 9. / 14. 9. 
FFS - - N N 0 
Kontrola - + - + N - 
Navadna amorfa N - N N N 
Češki dresnik - - N N + 
Japonski dresnik - N - N N 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)     
 
N - 
Kanadska zlata rozga (listi) - - N N N 
Octovec - N N N N 
Orjaška zlata rozga - N N N + 
Veliki pajesen N - N N + 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
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Slika 6: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (6. 7. 2018).  
Pri večini obravnavanj ni bilo ugotovljenih signifikantnih razlik v povprečnem številu čmrljev 
na m
2
 posevka navadne ajde na dan škropljenja, 5. 7. 2018, in dan po škropljenju, 6. 7. 2018 
(slika 6). Do signifikantnih razlik je prišlo le v primeru, ko je bil posevek navadne ajde 
škropljen z vodnim ekstraktom listov orjaške zlate rozge. V tem primeru se je povprečno 
število čmrljev na posevku zmanjšalo. Pred škropljenjem je povprečno število čmrljev znašalo 
0,24 ± 0,12, po škropljenju pa čmrljev na posevku ni bilo. 
Slika 7: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) in dan po 
škropljenju (14. 9. 2018). 
Ugotovili smo, da je do statistično značilnih razlik v povprečnem številu čmrljev na m
2 
posevka navadne ajde prišlo v obravnavanju, kjer posevek ni bil škropljen (negativna 
kontrola). Povprečno število čmrljev je znašalo 0,13 ± 0,13 na dan 13. 9. 2018, naslednji dan 
pa čmrljev v istem obravnavanju ni bili več (slika 7). 
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4.1.3 Polonice 
Polonic na posevku navadne ajde skorajda ni bilo (preglednica 5). Do razlik v njihovem 
številu je prišlo v zadnjem terminu škropljenja (13. 9. 2018), ko se je število polonic na m
2
 
navadne ajde po škropljenju z vodnim izvlečkom japonskega dresnika povečalo. Manj polonic 
pa je bilo v obravnavanju, ko je bil posevek škropljen z izvlečki listov orjaške zlate rozge. Na 
posevku nismo ugotovili signifikantnih razlik v številu polonic pred in po škropljenju z 
izvlečki invazivnih rastlin. Prav tako polonic ni bilo pred in po škropljenju v obravnavanjih s 
pozitivno in negativno kontrolo.  
Preglednica 5: Primerjava številčnosti polonic na m2 posevka navadne ajde pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7. 24. 7. / 25. 7. 29. 8. / 30. 8. 13. 9. / 14. 9. 
FFS N N N N N 
Kontrola - N N N N N 
Navadna amorfa N N N 0 N 
Češki dresnik 0 N N N N 
Japonski dresnik N N N N + 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) N N N N N 
Kanadska zlata rozga (listi) N N N N N 
Octovec N N N N N 
Orjaška zlata rozga N N N N - 
Veliki pajesen N N N N N 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
4.1.4 Tenčičarice 
Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric se je v večini primerov po škropljenju z izvlečki 
izbranih invazivnih rastlin zmanjšalo (preglednica 6). Do obratnega trenda je prišlo po 
škropljenju 17. 7. 2018, ko se je v štirih obravnavanjih število imagov tenčičaric povečalo. Do 
večjega števila tenčičaric je prišlo na posevku, ki ni bil škropljen (negativna kontrola) in v 
obravnavanjih, ko je bil posevek škropljen z izvlečki japonskega dresnika, listi kanadske rozge 
in velikega pajesena. V terminu škropljenja 29. 8. 2018 tenčičaric na posevku niso bilo. Vodni 
ekstrakti listov češkega dresnika, octovca in orjaške zlate rozge so v večini terminov 
škropljenja na tenčičarice delovali odvračalno.  
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Preglednica 6: Primerjava številčnosti odraslih osebkov tenčičaric na m2 posevka navadne ajde pred in po 
škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7. 24. 7. / 25. 7. 29. 8. / 30. 8. 13. 9. / 14. 9. 
FFS N N N N N 
Kontrola - 0 + N N N 
Navadna amorfa - 0 - N N 
Češki dresnik - - - N N 
Japonski dresnik - + - N - 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)       N N 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 + N N N 
Octovec - - - N N 
Orjaška zlata rozga - - - N N 
Veliki pajesen - + N N N 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
 
Slika 8: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na danškropljenja (5. 7. 
2018) in dan po škropljenju (6. 7. 2018). 
Do signifikantnih razlik v povprečnem številu odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka 
navadne ajde je prišlo v primeru škropljenja posevka z vodnim ekstraktom navadne amorfe. 
Na dan škropljenja je bilo v povprečju na ajdi 0,24 ± 0,12 tenčičaric, dan po škropljenju z 
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Slika 9: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (17. 
7. 2018) in dan po škropljenju (18. 7. 2018). 
V primeru obravnavanj, kjer je bil posevek navadne ajde škropljen z vodnimi ekstrakti listov 
češkega dresnika, octovca in orjaške zlate rozge se je številčnost tenčičaric signifikantno 
zmanjšalo dan po škropljenju (17. 7. 2018). Signifikantno pa se je povprečno število tenčičaric 
povečalo dan po škropljenju z vodnimi ekstrakti listov kanadske zlate rozge in velikega 
pajesena. Prav tako se je povečalo povprečno število tenčičaric v primeru obravnavanja, kjer 
posevka nismo škropili (negativna kontrola) (slika 9).  
 
Slika 10: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja 
(24. 7. 2018) in dan po škropljenju (25. 7. 2018). 
Do signifikantnih razlik v povprečnem številu tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde je prišlo 
v primeru, ko je bil posevek dne 24. 7. 2018 poškropljen z vodnimi ekstrakti listov octovca in 
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Slika 11: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja 
(13. 9. 2018) in dan po škropljenju (14. 9. 2018). 
Tenčičarice so bile na posevku navadne ajde 13. 9. 2018 le v obravnavanju, kjer so bile 
rastline škropljene z izvlečki listov japonskega dresnika. Do signifikantne razlike je prišlo, ker 
je pred škropljenjem povprečno število tenčičaric znašalo 0,13 ± 0,07 na m
2
, po škropljenju pa 
tenčičarice na rastlinah ni bilo več (slika 11). 
4.1.5 Plenilske stenice 
Število plenilskih stenic se je v posevku navadne ajde po škropljenju 29. 8. 2018 v štirih 
obravnavanjih povečalo (preglednica 7). Do večjega števila plenilskih stenic je prišlo na 
posevku, ki ni bil škropljen (negativna kontrola) in v obravnavanjih, kjer je bil posevek 
škropljen z vodnimi ekstrakti listov češkega dresnika, kanadske zlate rozge in velikega 
pajesena. Število plenilskih stenic pa se je zmanjšalo po škropljenju z izvlečki cvetov 
kanadske zlate rozge, listov octovca in orjaške zlate rozge. Po škropljenju 13. 9. 2018 pa je 
prišlo do negativnega trenda, saj se je v vseh obravnavanjih število plenilskih stenic po 
škropljenju posevka zmanjšalo, le v primeru škropljenja z izvlečki listov navadne amorfe je 
število plenilskih stenic ostalo nespremenjeno, po škropljenju z izvlečki cvetov kanadske zlate 
rozge pa se je število plenilskih stenic povečalo. Odvračalno na plenilske stenice sta v obeh 
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Preglednica 7: Primerjava številčnosti plenilskih stenic na m2 posevka navadne ajde pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 29. 8. / 30. 8. 13. 9. / 14. 9. 
FFS 0 - 
Kontrola - + - 
Navadna amorfa 0 0 
Češki dresnik + - 
Japonski dresnik 0 - 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) - + 
Kanadska zlata rozga (listi) + - 
Octovec - - 
Orjaška zlata rozga - - 
Veliki pajesen + - 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
Slika 12: Povprečno število plenilskih stenic na m2 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (19. 8. 2018) 
in dan po škropljenju (30. 8. 2018). 
V primeru obravnavanja, ko posevek navadne ajde ni bil škropljen (negativna kontrola) in 
obravnavanja, kjer je bil posevek škropljen z vodnimi ekstrakti listov kanadske zlate rozge se 
je povprečno število plenilskih stenic povečalo (slika 12). Pri negativni kontroli se je 
povprečno število plenilskih stenic povečalo iz 0,32 ± 0,12 na 0,71 ± 0,26. Pri škropljenju z 
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Slika 13: Povprečno število plenilskih stenic na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) 
in dan po škropljenju (14. 9. 2018). 
Do signifikantnih razlik v povprečnem številu plenilskih stenic na m
2
 posevka navadne ajde je 
prišlo v šestih obravnavanjih. V vseh šestih obravnavanjih se je povprečno število plenilskih 
stenic po škropljenju 13. 9. 2018 zmanjšalo. Do največje razlike je prišlo pri neškropljenem 
posevku (negativna kontrola), saj se je povprečno število plenilskih stenic iz 0,32 ± 0,12 
zmanjšalo na 0 in pri obravnavanju, kjer je bil posevek škropljen z izvlečki listov octovca, iz 
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4.2 ZASTOPANOST KORISTNIH ORGANIZMOV NA FACELIJI 
4.2.1 Čebele 
Številčnost čebel se je v vseh terminih škropljenja povečala po škropljenju posevka facelije z 
vodnim ekstraktom listov velikega pajesena, ki je na čebele deloval privabilno. Prav tako se je 
v večini obravnavanj število čebel po škropljenju povečalo ob uporabi izvlečka listov navadne 
amorfe in češkega dresnika, medtem ko je škropljenje z izvlečki listov kanadske zlate rozge na 
čebele v večini terminov delovalo odvračalno (preglednica 8).  
Preglednica 8: Primerjava številčnosti čebel na m
2
 posevka facelije pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7.  24. 7. / 25. 7.  18. 10. / 19. 10. 
FFS 0 - + - 
Kontrola - + - - 0 
Navadna amorfa - + + + 
Češki dresnik + - + + 
Japonski dresnik - - + + 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)       - 
Kanadska zlata rozga (listi) - - - + 
Octovec + - + 0 
Orjaška zlata rozga N - + - 
Veliki pajesen + + + + 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
 
Slika 14: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (6. 7. 2018). 
Na sliki 14 je prikazano povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije, kjer je razvidno, da je 
do statistično značilnih razlik prišlo v primeru neškropljenega posevka in v primeru 
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posevek ni bil škropljen (negativna kontrola), se je povprečno število čebel dan po škropljenju 
(6. 7. 2018) povečalo iz 0,21 ± 0,08 na 0,60 ± 0,24. Do signifikantnih razlik je prišlo tudi v 
obravnavanju, kjer je bil posevek facelije škropljen z izvlečki listov češkega dresnika in 
velikega pajesena.  
Slika 15: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018). 
V večini obravnavanj je prišlo do manjše pojavnosti čebel na posevku facelije po škropljenju z 
izbranimi vodnimi ekstrakti. Le v primeru škropljenja z izvlečki listov amorfe in velikega 
pajesena se je povprečno število čebel malenkostno povečalo (slika 15). Do signifikantnih 
razlik je prišlo v primeru škropljenja posevka facelije z vodnimi ekstrakti listov japonskega 
dresnika in kanadske zlate rozge. Po škropljenju z izvlečki listov japonskega dresnika se je 
povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije zmanjšalo (18. 7. 2019) iz 1,31 ± 0,63 na 0,83 
± 0,48. Prav tako se zmanjšalo povprečno število čebel po škropljenju z izvlečki listov 
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Slika 16: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
V večini obravnavanj se je povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije dan po škropljenju 
(25. 7. 2018) povečalo, vendar v nobenem od obravnavanj ni prišlo do signifikantnih razlik 
(slika 16). Manjše število čebel je bilo v posevku, ki ni bil škropljen (negativna kontrola) in na 
posevku, ki je bil škropljen z vodnim ekstraktom listov kanadske zlate rozge.  
Slika 17: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (18. 10. 2018) in dan po 
škropljenju (19. 10. 2018). 
Iz slike 17 je razvidno, da je v šestih obravnavanjih prišlo do signifikantnih razlik med 
povprečnim številom čebel na m
2
 posevka facelije na dan škropljenja (18. 10. 2018) in po 
njem. V obravnavanjih z izvlečki listov češkega dresnika, kanadske zlate rozge in velikega 
pajesena pred škropljenjem čebel na posevku ni bilo, ko pa smo posevek poškropili z 
njihovimi vodnimi ekstrakti, pa se je njihovo povprečno število v primeru škropljenja z 
izvlečkom  češkega dresnika povečalo na 0,26 ± 0,15, po škropljenju z izvlečki listov 
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0,17. V primeru škropljenja posevka z vodnim ekstraktom listov japonskega dresnika, se je 
povprečno število čebel po škropljenju iz 0,06 ± 0,06 povečalo na 0,32 ± 0,06. Pri 
obravnavanju, kjer smo posevek škropili z izvlečki cvetov kanadske zlate rozge, se je 
povprečno število čebel dan po škropljenju zmanjšalo iz 0,26 na 0,13 ± 0,07, ko pa smo 
posevek škropili z izvlečki orjaške zlate rozge, pa se je povprečno število čebel iz 0,26 ± 0,18 
zmanjšalo na 0 osebkov. 
4.2.2 Čmrlji 
Škropljenje z vodnim ekstraktom listov navadne amorfe je na čmrlje v posevku facelije 
delovalo odvračalno, saj je do trenda upadanja prišlo v treh terminih škropljenja. Izvlečki 
listov kanadske zlate rozge so na čmrlje v dveh terminih škropljenja delovali privabilno 
(preglednica 9). V terminu škropljenja 18. 10. 2018 na posevku facelije čmrljev ni bilo.  
Preglednica 9: Primerjava številčnosti čmrljev na m2 posevka facelije pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7.  24. 7. / 25. 7.  18. 10. / 19. 10. 
FFS 0 - - N 
Kontrola - 0 - - N 
Navadna amorfa - - - N 
Češki dresnik - 0 - N 
Japonski dresnik - + + N 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)       N 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 + + N 
Octovec 0 0 + N 
Orjaška zlata rozga - 0 + N 
Veliki pajesen N 0 0 N 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
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Slika 18: Povprečno število čmrljev na m2 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018).  
Do signifikantnih razlik je prišlo v primeru škropljenja posevka facelije z izvlečki japonskega 
dresnika in listi kanadske zlate rozge (slika 18). Dan po škropljenju (18. 7. 2018) se je 
povprečno število čmrljev na m
2
 posevka facelije v primeru škropljenja z izvlečki japonskega 
dresnika iz 0,12 ± 0,12povečalo na 0,95 ± 0,12 in v primeru škropljenja z izvlečki listov 
kanadske zlate rozge iz 0,12 ± 0 na 0,83 ± 0,12.  
Slika 19: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
Signifikantne razlike smo ugotovili le v obravnavanju, kjer posevek facelije ni bil škropljen 
(negativna kontrola), kjer je bilo 24. 7. 2018 na m
2
 posevka povprečno 0,18 ± 0,18 čmrljev, 
dan pozneje pa jih ni bilo (slika  19). 
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4.2.3 Polonice 
Število polonic se je v primeru škropljenja z izbranim insekticidom (pozitivna kontrola) v 
dveh terminih zmanjšalo, torej je insekticid na polonice deloval odvračalno. Prav tako je 
odvračalno na polonice delovalo škropljenje z vodnimi ekstrakti listov kanadske zlate rozge 
(preglednica 10). V zadnjem terminu škropljenja polonic na posevku facelije ni bilo. Do 
signifikantnih razlik je prišlo le v dveh obravnavanjih po škropljenju 24. 7. 2018. 
Preglednica 10: Primerjava številčnosti polonic na m
2
 posevka facelije pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7.  24. 7. / 25. 7.  18. 10. / 19. 10. 
FFS N - - N 
Kontrola - N N N N 
Navadna amorfa N N N N 
Češki dresnik + N N N 
Japonski dresnik N N N N 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) N N N N 
Kanadska zlata rozga (listi) N - - N 
Octovec N N N N 
Orjaška zlata rozga N N N N 
Veliki pajesen N N N N 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
 
Slika 20: Povprečno število polonic na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
Povprečno število polonic na m
2
 posevka facelije se je signifikantno zmanjšalo po škropljenju 
z izbranim insekticidom (pozitivna kontrola) in vodnim ekstraktom listov kanadske zlate rozge 
(slika 20). Povprečno število polonic se je po škropljenju z insekticidom zmanjšalo iz 0,12 na 
0. Prav tako po škropljenju facelije z izvlečki listov kanadske zlate rozge na posevku ni bilo 
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4.2.4 Tenčičarice 
Škropljenje facelije z izvlečki listov kanadske zlate rozge je na odrasle osebke tenčičarice 
delovalo privabilno v dveh terminih škropljenja. Odvračalni učinek pa so v večini terminov 
škropljenja na image tenčičarice imeli vodni ekstrakti listov navadne amorfe, češkega 
dresnika, japonskega dresnika, octovca in orjaške zlate rozge (preglednica 11). V zadnjem 
terminu škropljenja, 18. 10. 2018, pa tenčičaric na posevku ni bilo.  
Preglednica 11: Primerjava številčnosti odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije pred in po škropljenju. 
Obravnavanje 5. 7. / 6. 7. 17. 7. / 18. 7.  24. 7. / 25. 7.  18. 10. / 19. 10. 
FFS N - - N 
Kontrola - + - - N 
Navadna amorfa - - - N 
Češki dresnik - - - N 
Japonski dresnik - - - N 
Kanadska zlata rozga (cvetovi)       N 
Kanadska zlata rozga (listi) - + + N 
Octovec - - - N 
Orjaška zlata rozga - - - N 
Veliki pajesen 0 - - N 
N – organizem ni bil zastopan na posevku ne pred škropljenjem, niti po njem; 0 – povprečno število organizmov 
na posevku je bilo enako pred in po škropljenju; - – povprečno število organizmov na posevku se je po 
škropljenju zmanjšalo; + – povprečno število organizmov na posevku se je po škropljenju povečalo. 
 
Slika 21: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 
2018) in dan po škropljenju (6. 7. 2018). 
Povprečno število imagov tenčičaric na m
2
 posevka facelije se je v treh obravnavanjih 
signifikantno zmanjšalo (slika 21). Ko je bil posevek škropljen z vodnimi ekstrakti listov 
navadne amorfe, se je povprečno število tenčičaric iz 0,60 ± 0,31 zmanjšalo na 0,36 ± 0,10. 
Prav tako se je število zmanjšalo v obravnavanju, kjer je bil posevek škropljen z izvlečki listov 
japonskega dresnika, in sicer od 0,12 ± 0,12 na 0. Od 0,24 ± 0,24 pa se je prav tako na nič 
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Slika 22: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 
2018) in dan po škropljenju (18. 7. 2018). 
Povprečno število imagov tenčičaric na m
2
 posevka facelije se je po škropljenju v večini 
obravnavanj zmanjšalo. Do signifikantnih razlik je prišlo v primeru škropljenja posevka z 
insekticidom (pozitivna kontrola), vodnim ekstraktom listov japonskega dresnika, orjaške 
zlate rozge in pri škropljenju z izvlečki listov kanadske zlate rozge, kjer se je povprečno 
število tenčičaric po škropljenju povečalo (slika 22). Povprečno število odraslih osebkov 
tenčičaric se je v primeru škropljenja z insekticidom iz 0,48 ± 0,24 po škropljenju zmanjšalo 
na 0,18 ± 0,18. V primeru škropljenja z izvlečki japonskega dresnika, se je povprečno število 
tenčičaric zmanjšalo iz 0,83 ± 0,24 na 0,18 ± 0,18. Povprečno število tenčičaric pa se je iz 0,60 
± 0,24 po škropljenju z vodnim ekstraktom listov orjaške zlate rozge zmanjšalo na 0,18 ± 
0,12. V primeru škropljenja z izvlečki listov kanadske zlate rozge, pa se je povprečno število 
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Slika 23: Povprečno število odraslih osebkov tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 
2018) in dan po škropljenju (25. 7. 2018). 
V večini obravnavanj, kjer je bila facelija škropljena 24. 7. 2018, je prišlo do zmanjšanja 
povprečnega števila tenčičaric na m
2
 posevka facelije, razen v primeru škropljenja z izvlečki 
listov kanadske zlate rozge, ko se je število tenčičaric po škropljenju povečalo (slika 23). Do 
signifikantnih razlik je prišlo pri škropljenju posevka z vodnim ekstraktom listov amorfe. 
Povprečno število tenčičaric se je od 0,48 ± 0,31 zmanjšalo na 0. V primeru škropljenja z 
izvlečki listov japonskega dresnika, se je povprečno število tenčičaric od 0,83 ± 0,24 
zmanjšalo na 0,18 ± 0,18. Pri škropljenju z izvlečki listov orjaške zlate rozge se je povprečno 
število imagov tenčičaric zmanjšalo iz 0,60 ± 0,12 na 0,12 ± 0,12. Po škropljenju z vodnimi 
ekstrakti pajesena pa iz 0,36 ± 0,21 na 0,12 ±  0,12. Do statistično značilne razlike pa je prišlo 
tudi v obravnavanju, kjer je bil posevek škropljen z izvlečki listov kanadske zlate rozge. 
Povprečno število tenčičaric se je po škropljenju povečalo iz 0,12 ± 0,12 na 0,71 ± 0,24.  
4.2.5 Plenilske stenice 
Plenilskih stenic na posevku facelije ni bilo v zadnjem terminu škropljenja (18. 10. 2019). V 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
Pri poljskem poskusu smo ugotovili, da se je tako na posevku navadne ajde kot tudi facelije v 
največjem številu pojavljala medonosna čebela (Apis mellifera L.). Navadna tenčičarica 
(Chrysoperla carnea) se je na posevku pojavljala v juliju, medtem ko je bila v poznejših 
opazovanjih redko zastopana. Bilo pa je povečano število plenilskih stenic (Orius spp.) na 
posevku navadne ajde v septembru, medtem ko jih v oktobru na posevku facelije ni bilo. 
Jacquemart in sod. (2007) so v letih 2001 in 2002 preučevali zastopanost žuželk na posevku 
navadne ajde. Največ organizmov je pripadalo redoma kožekrilcev (Hymenoptera) in 
dvokrilcev (Diptera). Kar 18,5 do 51,8 % vseh obiskovalcev na posevku je predstavljala 
medonosna čebela (Apis mellifera L.). Odstotek čebel je bil višji v juliju kot v septembru. 
Njihova aktivnost je bila največja dopoldne, po 13:00 uri pa se je število čebel zmanjšalo.  
 
Rezultati našega poljskega poskusa so pokazali, da je po škropljenju posevka navadne ajde in 
facelije z insekticidom Karate Zeon 5 CS prišlo do signifikantnega zmanjšanja povprečnega 
števila koristnih organizmov.  
 
Po škropljenju posevka z izvlečki navadne amorfe (Amorpha fructicosa) se je prav tako 
signifikantno zmanjšalo število koristnih organizmov in opraševalcev na posevku navadne 
ajde in facelije. V poskusu je Csiszár (2009) preverjal indeks juglona v izvlečkih drevesnih 
invazivnih vrst. Pripravil je vodne ekstrakte v dveh različnih koncentracijah, v enem primeru 1 
g posušenega rastlinskega materiala (listi in stebla), v drugem 5 g. Namočil jih je za 1 uro v 
100 ml destilirane vode pri 20 °C, sledilo je filtriranje skozi filtrirni papir. Izkazalo se je, da 
ima najvišji indeks juglona z alelopatskim učinkom izvleček navadne amorfe v obeh 
koncentracijah, sledi veliki pajesen. Sklepamo lahko, da sekundarni metaboliti, ki jih amorfa 
vsebuje, negativno vplivajo tudi na naravne sovražnike in opraševalce.  
 
V obravnavanju, kjer smo posevek navadne ajde in facelije škropili z izvlečki listov češkega 
dresnika (Fallopia x bohemica) se je število organizmov po škropljenju zmanjšalo, 
signifikantno pa se je povečalo število čebel na posevku facelije. Škropljenje z vodnim 
ekstraktom listov japonskega dresnika (Fallopia japonica) je odvračalno vplivalo na odrasle 
osebke tenčičaric na posevku navadne ajde in facelije, medtem ko se je število čebel na faceliji 
signifikantno povečalo. Izvlečki cvetov kanadske zlate rozge (Solidago canadensis) so 
odvračalno vplivali na koristne organizme in opraševalce, saj jih je bilo po škropljenju na 
posevku navadne ajde in facelije signifikantno manj. V obravnavanju, kjer smo za škropivo 
uporabili izvlečke listov kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), pa se je na posevku 
navadne ajde in facelije število odraslih osebkov tenčičaric povečalo, nanje je škropljenje 
delovalo privabilno, medtem ko v povprečju števila ostalih koristnih organizmov ni prišlo do 
signifikantnih razlik.  
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Škropljenje z izvlečki octovca (Rhus typhina) ni bistveno vplivalo na pojavljanje čmrljev na 
posevkih navadne ajde in facelije, se je pa število odraslih osebkov tenčičaric, plenilskih stenic 
in čebel signifikantno zmanjšalo. Po škropljenju posevkov navadne ajde in facelije z vodnim 
ekstraktom orjaške zlate rozge (Solidago gigantea) se je signifikantno zmanjšalo število 
odraslih osebkov  tenčičaric. Prav tako je bilo manj plenilskih stenic in čmrljev, medtem ko na 
številčnost čebel vodni ekstrakt orjaške zlate rozge ni bistveno vplival. Moro'n in sod. (2009) 
so preučevali vpliv kanadske in orjaške zlate rozge na številčnost divjih opraševalcev. Kjer sta 
bili ti dve invazivni tujerodni rastlini zastopani, se je številčnost in zastopanost divjih 
opraševalcev bistveno zmanjšala, medtem ko se je število medonosnih čebel v času polnega 
cvetenja obeh zlatih rozg nekoliko povečalo.  
 
Vodni ekstrakt velikega pajesena (Ailanthus altissima) je privabilno vplival na pojavljanje 
čebel na posevku facelije, saj se je njihovo število po škropljenju signifikantno povečalo. Na 
tenčičarice pa je škropljenje z izvlečki velikega pajesena vplivalo odvračalno.  
 
Pri posevku, kjer navadne ajde in facelije nismo škropili (negativna kontrola), ni prišlo do 
bistvenih signifikantnih razlik. Številčnost čmrljev je bila nekoliko manjša drugi dan 
opazovanja in štetja organizmov, medtem ko pri ostalih opraševalcih in naravnih sovražnikih 
ni prišlo do večjih razlik. Torej lahko sklepamo, da izvlečki izbranih invazivnih rastlin niso 
imeli bistvenega odvračalnega vpliva na koristne organizme. Nekaj je k temu zagotovo 
pripomoglo vreme, saj je bilo ob oblačnih dneh organizmov na posevkih manj.  
 
Ugotovili smo, da se na obeh poljščinah, poškropljenih z izvlečki izbranih invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst, pojavi nekoliko manj opraševalcev in naravnih sovražnikov kot na 
neškropljenih poljščinah (negativna kontrola). Na faceliji smo v našem poskusu ugotovili manj 
izrazito odvračalno delovanje izvlečkov, saj se je po škropljenju z izvlečki listov češkega 
dresnika, japonskega dresnika in velikega pajesena na posevku facelije pojavilo večje število 
čebel. Najmanj izraženo neciljno delovanje smo zaznali pri vodnih ekstraktih, pripravljenih iz 
listov kanadske zlate rozge in velikega pajesena. Najbolj dovzetne na pripravljena škropiva so 
bili odrasli osebki tenčičaric, razen pri škropljenju z izvlečki listov kanadske zlate rozge.  
 
Na obeh poljščinah, poškropljenih s kemičnim insekticidom (pozitivna kontrola), se je 
pojavilo manj opraševalcev in naravnih sovražnikov kot v primeru, ko sta bili navadna ajda in 
facelija poškropljeni z izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Na ta način bi lahko v 
prihodnje izvlečki invazivnih tujerodnih rastlin nadomestili kemične pripravke pri varstvu 
rastlin. Z alelopatskim delovanjem in vsebnostjo sekundarnih metabolitov, ki jih invazivne 
tujerodne rastlinske vrste vsebujejo, bi morebiti lahko uspešno kljubovali škodljivcem in 
boleznim na posevkih. Poleg okoljsko sprejemljivejšega tretiranja škodljivcev in bolezni pa bi 
se izognili tudi repelentnemu delovanju kemičnih insekticidov na koristne organizme. Z 
izvlečki, pripravljeni na povsem naraven način, pa bi se izognili dodatnim posledicam zaradi 
uporabe fitofarmacevtskih sredstev na koristne organizme in opraševalce.  
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5.2 SKLEPI 
Škropljenje obeh poljščin, tako navadne ajde kot faclelije, z izvlečki izbranih invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst nimajo izrazitega signifikantnega vpliva na pojavnost opraševalcev 
in koristnih organizmov pri poljščinah. 
  
Po škropljenju z izvlečki izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, se na poljščinah 
pojavi manj opraševalcev in koristnih organizmov kot na neškropljenih poljščinah (negativna 
kontrola), s čimer smo potrdili našo prvo hipotezo. 
 
Pri vodnih ekstraktih, pripravljenih iz listov kanadske zlate rozge in velikega pajesena smo 
zaznali privabilno delovanje na opraševalce in koristne organizme, odvračalno pa so na 
opraševalce in koristne organizme delovali vodni ekstrakti pripravljeni iz listov navadne 
amorfe in cvetov kanadske zlate rozge. Manj odvračalno je na opraševalce in koristne 
organizme delovalo škropljenje z izvlečki na posevku facelije, kot na posevku navadne ajde. S 
tem smo potrdili našo drugo hipotezo, da obstajajo razlike v delovanju med izvlečki različnih 
tujerodnih rastlinskih vrst na opraševalce in koristne organizme, kot tudi med vrstami poljščin. 
 
Pri poljščinah, poškropljenih s kemičnim insekticidom (pozitivna kontrola), se pojavi manj 
opraševalcev in koristnih organizmov kot v primeru, ko sta bili navadna ajda in facelija 
poškropljeni z izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. S tem smo potrdili našo tretjo 
hipotezo. 
 
Na področju škropljenja poljščin z izvlečki invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst bi bilo 
potrebnih več raziskav o odzivu opraševalcev in naravnih sovražnikov na omenjena škropiva. 
Pomembno bi bilo ugotoviti, kakšne koncentracije bi bile optimalne pri zatiranju boleznini in 
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6 POVZETEK 
Tujerodne invazivne rastlinske vrste predstavljajo enega pomembnejših vzrokov za rušenje 
biotske raznovrstnosti. S svojim širjenjem na območja zunaj njihove naravne zastopanosti 
pogosto omejujejo rast in razvoj avtohtonih rastlinskih vrst. Zaradi sposobnosti širjenja v 
okolju, vegetativne razrasti in alelopatskih učinkov se hitro razraščajo in spreminjajo strukturo 
rastišč, motijo opraševalce in vplivajo na kalivost semen ter razrast domorodnih rastlinskih 
vrst. Ker je težavnost zatiranja in nenadzorovanega širjenja invazivnih tujerodnih rastlinskih 
vrst na ruralnih območjih, opuščenih zemljiščih, zapuščenih urbanih območjih, ob železnicah 
in avtocestah velik problem, smo želeli te rastline porabiti v koristne namene.  
 
V rastni dobi 2018 smo preučevali delovanje oz. vpliv vodnih ekstraktov izbranih invazivnih 
tujerodnih rastlin na opraševalce in naravne sovražnike ter preizkušali ekstrakte kot alternativo 
fitofarmacevtskim sredstvom, da bi na ta način izvedeli, ali lahko s škropljenjem zagotovimo 
manjši vpliv na neciljne organizme in varstvo rastlin na okoljsko sprejemljiv način.  
 
Na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete smo poskus zasnovali s posevkoma navadne 
ajde sorte 'Darja' in facelije sorte 'Balo'. Parcelo s posevkom smo razdelili v 4 bloke, znotraj 
njih pa smo naključno razporedili 10 obravnavanj, ki smo jih označili s številkami od 1 do 10: 
1) češki dresnik (Fallopia x bohemica), 2) japonski dresnik (Fallopia japonica), 3) listi 
kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), 4) orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), 5) 
veliki pajesen (Ailanthus altissima), 6) navadna amorfe (Amorpha fructicosa), 7) octovec 
(Rhus typhina), 8) cvetovi kanadske zlate rozge (Solidago canadensis), 9) pozitivna kontrola 
(insekticid Karate Zeon 5 CS) in 10) negativna kontrola (neškropljeno). Škropiva, ki smo jih 
pripravili iz izvlečkov omenjenih invazivnih tujerodnih rastlin smo na posevek nanašali v času 
cvetenja navadne ajde in facelije, in sicer v dopoldanskem času, ko so bile vremenske razmere 
ustrezne (brez padavin). 
 
Izvlečke izbranih invazivnih tujerodnih rastlin smo pripravili iz listov oz. cvetov, ki smo jih 
predhodno nabrali na različnih lokacijah po Ljubljani. Rastline smo posušili na prostem in 
pozneje v laboratoriju iz njih pripravili vodne izvlečke. 24 ur pred škropljenjem smo vodne 
izvlečke razredčili z vodo v razmerju 1:10. Po namakanju rastlinskih prahov smo tekočino 
precedili in pred škropljenjem še dodatno razredčili z vodo v razmerju 1:3. S 5-litrsko 
škropilnico smo posevek navadne ajde in facelije poškropili s pripravljenimi vodnimi 
ekstrakti. Štetje in beleženje koristnih organizmov pred in po škropljenju posevka je bilo 
opravljeno v šestih različnih terminih. Pri opazovanju organizmov smo se omejili na čebele, 
čmrlje, polonice, tenčičarice in plenilske stenice.  
  
Z našo raziskavo lahko potrdimo hipotezo, da se na obeh poljščinah, tako na navadni ajdi kot 
na faceliji, poškropljenimi z izvlečki izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, pojavi 
manj opraševalcev in koristnih organizmov kot na neškropljenih poljščinah (negativna 
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kontrola). Ugotovili smo, da je na faceliji manj izraženo odvračalno delovanje izvlečkov. 
Najmanj izraženo neciljno delovanje smo zaznali pri vodnih ekstraktih pripravljenih iz listov 
kanadske zlate rozge in velikega pajesena.  
 
Prav tako lahko potrdimo hipotezo, da se bo na obeh poljščinah, poškropljenih s kemičnim 
insekticidom (pozitivna kontrola) pojavilo manj opraševalcev in koristnih organizmov kot v 
primeru, ko sta bili navadna ajda in facelija poškropljeni z izvlečki invazivnih tujerodnih 
rastlinskih vrst.   
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PRILOGA A 
Povprečno število organizmov pred in po škropljenju 
Priloga A1: Povprečno število čebel na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (6. 7. 2018). 
 5. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,12 0,12 0,00 0,00 
KONTROLA 0,48 0,31 0,48 0,31 
Navadna amorfa 0,12 0,12 0,24 0,24 
Češki dresnik 0,12 0,12 0,24 0,12 
Japonski dresnik  0,24 0,12 0,24 0,12 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,48 0,31 0,36 0,24 
Octovec 0,12 0,12 0,12 0,12 
Orjaška zlata rozga  0,60 0,60 0,12 0,12 
Veliki pajesen 0,24 0,12 0,12 0,12 
 
Priloga A2: Povprečno število čebel na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan 
po škropljenju (18. 7. 2018). 
 17. 7. 2018 18. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,36 0,12 0 0 
KONTROLA 0,12 0,11 0 0 
Navadna amorfa 0,12 0,12 0 0 
Češki dresnik 0 0 0 0 
Japonski dresnik  0 0 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,60 0,11 0,11 0 
Octovec 0,60 0,12 0 0 
Orjaška zlata rozga  0,36 0,11 0 0 
Veliki pajesen 0,12 0,05 0 0 
 
Priloga A3: Povprečno število čebel na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) in dan 
po škropljenju (14. 9. 2018). 
 13. 9. 2018 14. 9. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 1,03 0,28 1,09 0,34 
KONTROLA 0,71 0,22 1,35 0,45 
Navadna amorfa 0,58 0,28 1,60 0,26 
Češki dresnik 0,96 0,66 1,22 0,16 
Japonski dresnik  0,58 0,06 1,41 0,57 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,85 0,24 1,15 0,40 
Octovec 0,64 0,13 1,79 0,26 
Orjaška zlata rozga  0,77 0,10 1,86 0,58 
Veliki pajesen 0,96 0,12 1,54 0,33 
Obravnavanje 0,71 0,30 1,54 0,19 
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Priloga A4: Povprečno število čmrljev na m2 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan 
po škropljenju (6. 7. 2018). 
 5. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,12 0,12 0 0 
KONTROLA 0,12 0,12 0,24 0,12 
Navadna amorfa 0 0 0 0 
Češki dresnik 0,12 0,12 0 0 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,12 0,12 0 0 
Octovec 0,12 0,12 0 0 
Orjaška zlata rozga  0,24 0,12 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0 0 
 
Priloga A5: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) in dan 
po škropljenju (14. 9. 2018). 
 13. 9. 2018 14. 9. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,06 0,06 0,06 0,06 
KONTROLA 0,13 0,13 0 0 
Navadna amorfa 0 0 0 0 
Češki dresnik 0 0 0,06 0,06 
Japonski dresnik  0 0 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,04 0,04 0 0 
Octovec 0 0 0 0 
Orjaška zlata rozga  0 0 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0,06 0,06 
 
Priloga A6: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in 
dan po škropljenju (6. 7. 2018). 
 5. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0 0 0 0 
KONTROLA 0,24 0,24 0,24 0,24 
Navadna amorfa 0,24 0,12 0 0 
Češki dresnik 0,60 0,60 0,36 0,36 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,24 0,12 0,24 0,12 
Octovec 0,48 0,31 0,36 0,36 
Orjaška zlata rozga  0,71 0,21 0,36 0,21 
Veliki pajesen 0,60 0,21 0,36 0,21 
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Priloga A7: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in 
dan po škropljenju (18. 7. 2018). 
 17. 7. 2018 18. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0 0 0 0 
KONTROLA 0 0 0,12 0 
Navadna amorfa 0,12 0,12 0,12 0,12 
Češki dresnik 0,36 0,36 0 0 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0,36 0,20 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 0 0,36 0,20 
Octovec 0,36 0,20 0 0 
Orjaška zlata rozga  0,24 0,12 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0,24 0,24 
 
Priloga A8: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in 
dan po škropljenju (25. 7. 2018). 
 24. 7. 2018 25. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0 0 0 0 
KONTROLA 0 0 0 0 
Navadna amorfa 0,12 0,12 0 0 
Češki dresnik 0,36 0,36 0 0 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 0 0 0 
Octovec 0,36 0,20 0 0 
Orjaška zlata rozga  0,24 0,12 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0 0 
 
Priloga A9: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 2018) in 
dan po škropljenju (14. 9. 2018). 
 13. 9. 2018 14. 9. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0 0 0 0 
KONTROLA 0 0 0 0 
Navadna amorfa 0 0 0 0 
Češki dresnik 0 0 0 0 
Japonski dresnik 0,13 0,07 0 0 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) 0 0 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 0 0 0 
Octovec 0 0 0 0 
Orjaška zlata rozga 0 0 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0 0 
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Priloga A10: Povprečno število plenilskih stenic na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (19. 8. 
2018) in dan po škropljenju (30. 8. 2018). 
 29. 8. 2018 30. 8. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,13 0,07 0,13 0,07 
KONTROLA 0,32 0,12 0,71 0,26 
Navadna amorfa 0,26 0,11 0,26 0,11 
Češki dresnik 0,06 0,06 0,19 0,12 
Japonski dresnik 0,26 0,18 0,26 0 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) 0,51 0,11 0,34 0,08 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,26 0,26 0,38 0,38 
Octovec 0,64 0,25 0,45 0,06 
Orjaška zlata rozga 0,26 0,11 0,19 0,06 
Veliki pajesen 0,32 0,12 0,45 0,18 
 
Priloga A11: Povprečno število plenilskih stenic na m
2
 posevka navadne ajde (±SE) na dan škropljenja (13. 9. 
2018) in dan po škropljenju (14. 9. 2018). 
 13. 9. 2018 14. 9. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,06 0,06 0 0 
KONTROLA 0,32 0,12 0 0 
Navadna amorfa 0,06 0,06 0 0,06 
Češki dresnik 0,13 0,13 0 0 
Japonski dresnik 0,19 0,12 0 0 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) 0,09 0,09 0,17 0,05 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,26 0,26 0 0 
Octovec 0,26 0,10 0 0 
Orjaška zlata rozga 0,13 0,07 0,06 0,06 
Veliki pajesen 0,06 0,06 0 0 
 
Priloga A12: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (6. 7. 2018). 
 5. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,12 0,04 0,12 0,12 
KONTROLA 0,21 0,08 0,60 0,24 
Navadna amorfa 0,12 0,04 0 0 
Češki dresnik 0 0 0,48 0,12 
Japonski dresnik  0,48 0,12 0,36 0,36 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,60 0,15 0,24 0,24 
Octovec 0,04 0,04 0,12 0,12 
Orjaška zlata rozga  0 0 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0,24 0,12 
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Priloga A13: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018). 
 17. 7. 2018 18. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,48 0,31 0,36 0,20 
KONTROLA 0,95 0,48 0,24 0,24 
Navadna amorfa 0,60 0,24 0,71 0,41 
Češki dresnik 1,07 0,55 0,95 0,24 
Japonski dresnik  1,31 0,63 0,83 0,48 
Kanadska zlata rozga (listi) 1,31 0,12 0,48 0,31 
Octovec 0,48 0,12 0,24 0,24 
Orjaška zlata rozga  0,60 0,43 0,48 0,31 
Veliki pajesen 0,36 0,20 0,60 0,24 
 
Priloga A14: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
 24. 7. 2018 25. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,18 0,18 0,36 0,20 
KONTROLA 0,54 0,00 0,24 0,24 
Navadna amorfa 0,59 0,24 0,71 0,41 
Češki dresnik 0,00 0,00 0,95 0,24 
Japonski dresnik  0,18 0,18 0,36 0,36 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,54 0,18 0,48 0,31 
Octovec 0 0 0,24 0,24 
Orjaška zlata rozga  0 0 0,48 0,31 
Veliki pajesen 0 0 0,59 0,24 
 
Priloga A15: Povprečno število čebel na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (18. 10. 2018) in dan po 
škropljenju (19. 10. 2018). 
 18. 10. 2018 19. 10. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,43 0,23 0,09 0,09 
KONTROLA 0,38 0,13 0,38 0,13 
Navadna amorfa 0,13 0,07 0,32 0,12 
Češki dresnik 0 0 0,26 0,15 
Japonski dresnik 0,06 0,06 0,32 0,06 
Kanadska zlata rozga (cvetovi) 0,26 0 0,13 0,07 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 0 0,34 0,23 
Octovec 0,34 0,17 0,34 0,09 
Orjaška zlata rozga 0,26 0,18 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0,17 0,17 
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Priloga A16: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018). 
 17. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,24 0,12 0,12 0,12 
KONTROLA 0,12 0,09 0 0 
Navadna amorfa 0,12 0,12 0 0 
Češki dresnik 0,12 0,12 0,12 0,12 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0,95 0,12 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,12 0 0,83 0,12 
Octovec 0,12 0,12 0,12 0,12 
Orjaška zlata rozga  0,24 0,24 0,24 0,12 
Veliki pajesen 0,12 0,12 0,12 0,12 
 
Priloga A17: Povprečno število čmrljev na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
 24. 7. 2018 25. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,24 0,24 0,12 0,12 
KONTROLA 0,18 0,18 0 0 
Navadna amorfa 0,18 0,18 0 0 
Češki dresnik 0,18 0,18 0,12 0,12 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0,24 0,12 
Kanadska zlata rozga (listi) 0 0 0,12 0,12 
Octovec 0 0 0,12 0,00 
Orjaška zlata rozga  0,18 0,18 0,24 0,12 
Veliki pajesen 0,12 0,12 0,12 0,12 
 
Priloga A18: Povprečno število polonic na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
 24. 7. 2018 25. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,17 0 0 0 
KONTROLA 0 0 0 0 
Navadna amorfa 0 0 0 0 
Češki dresnik 0 0 0 0 
Japonski dresnik  0 0 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,24 0 0 0 
Octovec 0 0 0 0 
Orjaška zlata rozga  0 0 0 0 
Veliki pajesen 0 0 0 0 
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Priloga A19: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (5. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (6. 7. 2018). 
 5. 7. 2018 6. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0 0 0 0 
KONTROLA 0,24 0,24 0,67 0,24 
Navadna amorfa 0,60 0,31 0,36 0,10 
Češki dresnik 0,24 0,24 0,24 0,24 
Japonski dresnik  0,12 0,12 0 0 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,48 0,31 0,24 0,12 
Octovec 0,24 0,24 0 0 
Orjaška zlata rozga  0,60 0,24 0,24 0,12 
Veliki pajesen 0,24 0,12 0,24 0,24 
 
Priloga A20: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (17. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (18. 7. 2018). 
 17. 7. 2018 18. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,48 0,24 0,12 0,12 
KONTROLA 0,48 0,12 0,36 0,36 
Navadna amorfa 0,48 0,31 0,24 0,24 
Češki dresnik 0,60 0,12 0,36 0,20 
Japonski dresnik  0,83 0,24 0,24 0,12 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,12 0,12 0,71 0,54 
Octovec 0,60 0,60 0,36 0,21 
Orjaška zlata rozga  0,60 0,12 0,12 0,12 
Veliki pajesen 0,36 0,20 0,12 0,12 
 
Priloga A21: Povprečno število tenčičaric na m
2
 posevka facelije (±SE) na dan škropljenja (24. 7. 2018) in dan po 
škropljenju (25. 7. 2018). 
 24. 7. 2018 25. 7. 2018 
Obravnavanje Povpr. ±SE Povpr. ±SE 
FFS 0,48 0,24 0,18 0,18 
KONTROLA 0,48 0,12 0,36 0 
Navadna amorfa 0,48 0,31 0 0 
Češki dresnik 0,59 0,12 0,36 0,36 
Japonski dresnik  0,83 0,24 0,18 0,18 
Kanadska zlata rozga (listi) 0,12 0,12 0,71 0,24 
Octovec 0,60 0,24 0,18 0,12 
Orjaška zlata rozga  0,60 0,12 0,12 0,12 
Veliki pajesen 0,36 0,21 0,12 0,12 
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PRILOGA B 
Slikovni prikaz poskusa 
 
Priloga B1: Posevek navadne ajde in facelije na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, kjer je poskus 
potekal (foto: S. Trdan). 
 
Priloga B2: Nabiranje invazivnih tujerodnih rastlin v Šiški (foto: S. Trdan). 
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Priloga B3: Sušenje nabranih invazivnih tujerodnih rastlin (foto: S. Trdan). 
 
Priloga B4: Prašiva, namenjena pripravi škropilne brozge (foto: S. Trdan). 
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Priloga B5: 24-urno namakanje prašiv v vodi (foto: S. Trdan). 
 
Priloga B6: Filtriranje brozge skozi gazo (foto: S. Trdan). 
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Priloga B7: Cvetoči facelija in navadna ajda na Laboratorijskem polju Biotehniške fakultete, kjer je poskus 
potekal (foto: S. Trdan). 
 
Priloga B8: Medonosna čebela (Apis mellifera L.) na cvetoči navadni ajdi (foto: S. Trdan). 
